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1. INTRODPCTION 
II y a environ un siecle naissait a Bruxelles le plus grand 
projet bibliographique de l'histoire aes bibliotheques. Paul OTLET et 
Henri LAFONTAINE concevaient, en effet, en 1895, le projet d'un 
recensement universel des publications de tous les temps et de tous 
les pays. 
Ce reve apparut par la suite irrealisable, en partie du fait de 
1'impossibilite de maitriser la masse editoriale d'alors, le nombre de 
nouvelles publications doublant presque tous les dix ans. 
En cette fin du XXe siecle, parallelement a 1'explosion des 
donnees et de 1'information, se sont developpes et consolides ae 
grands reseaux bibliographiques (OCLC, LASER, UTLAS, etc.) dont les 
performances et les capacites se trouvent sensiblement du meme ordre 
que le nombre de publications a recenser, meme a un niveau 
international. 
Le prodigieux developpement des nouvelles technologies de 
1'information en general, les conquetes realisees au niveau des 
supports optiques en particulier, semblent avoir inverse les 
evolutions, la capacite memoire de ces nouveaux supports croissant 
d6sormais plus vite que le nombre des nouvelles publications. 
Dans de telles conditions, le vieux reve bibliographique 
redevient realisable, surtout a travers une fragmentation des projets 
par pays, par region ou par theme. 
Cependant, un constat s'impose. Si ce nouvel environnement 
technologique ouvre aux bibliotheques de vastes perspectives, il n'en 
occasionne pas moins un developpement in6galitaire, par le fait meme 
que le cout des materiels s'avere le plus souvent prohibitif pour les 
bibliotheques prises isol6ment, les budgets de ces dernieres ayant, de 
maniere globale, malheureusement tendance a decroitre. 
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II en d6coule pour les bibliotheques, non seulement la necessite 
fondamentale de concevoir, de rechercher et d'adopter des formes de 
cooperation fluides qui permettent la valorisation de leurs 
ressources, mais aussi, et surtout, d'operer des choix technologiques 
qui permettent d'optimiser ces objectifs. 
Le present projet s'inscrit au coeur d'une telle problematique. 
2. DEFINITION DU PROJET 
Partant d'un premier constat de 1'existence en Basse-Normandie de 
riches collections patrimoniales de 1'ordre de 200 000 volumes et 
partant d'un autre constat que les bibliotMques n'ont pas 
individuellement, dans 1'etat actuel des choses, les moyens et les 
outils necessaires pour valoriser ces immenses ressources qui ont de 
surcroit un interet qui ddpasse le cadre regional, le present projet 
vise a realiser un catalogue collectif des fonds normands anciens, 
rfegionaux et precieux, en exploitant les opportunites technologiques 
au CD-ROM dans un cadre cooperatif. 
Le projet ambitionne une ouverture vers d'autres partenaires 
regionaux partageant les memes preoccupations, ainsi qu'il m6nage une 
coop6ration a l'6chelle europ6enne avec les bibliotheques du Hampshire 
et du Devon (Grande-Bretagne) et autres partenaires potentiels, 
notamment hispaniques, autour de la thematique de la mer, deja 
largement represent6e dans les fonds des bibliotheques normandes. 
3. OBJECTIFS 
Les objectifs du projet se regroupent autour de cinq axes 
principaux. 
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3.1 DU RECENSEMENT REGIONAL 
Un projet d'inventaire des fonds anciens conserves dans les 
bibliotheques de Basse-Normandie a et6 realise en 1987-1988 sous 
1 'egide de 1' Association CORAIL (cf. PASQUET, 30) • 
Cet inventaire a permis de recueillir des donnees quantitatives 
sur les fonds des bibliotheques prises individuellement, ainsi qu'il 
apporte un eclairage certain sur la composition thematique ae ces 
fonds et 1'etat des collections, c'est-a-dire : 
- un apergu des fonds entiSrement catalogues ainsi qu'une serie 
d'informations sur les modes d'acces offerts selon les cas 
- des donn6es statistiques sur les fonds non traites 
- 1'etat mat§riel ou physique de ces fonds en vue d'une action de 
sauvegarde 
Une base de donnees contenant 92 397 notices (representant au 
total 185 532 volumes) a et£ realisee a 1'aide du logiciel Texto, a 
partir d'une description indicative minimale : cote de document, 
nombre de volumes, th6mes, etat. 
Mais cet inventaire, dans ses finalit&s, ne pouvait que fournir 
un panorama de 1'existant. II n'avait pas pour vocation de constituer 
une base de donnfees structur6e, exploitable par les professionnels et 
par le grand public. 
Aussi, un objectif cle fix6 et a atteindre par le present projet 
sera d'operer un recensement plus approfondi des ressources 
aocumentaires existantes a travers : 
- ie traitement et la saisie des documents non catalogues 
- 1'exploitation informatique des catalogues collectifs manuels 
realises jusqu'& ce jour. 
- l'elargissement des cl6s d'acces a 1'information dans une 
optique d'usage multi-criteres 
- la constitution, sur cette base, d'une banque de donn6es 
collective qui permette a l'usager de repdrer et de localiser 
1'information pertinente dans un ou plusieurs sites 
gSographiques donnes, selon les cas de figure. 
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Le recensement, le traitement et la mise en commun des ressources 
bibliographiques ont pour finalit§ de fournir deux types de service, 
somme toute, complementaires. 
3.2 USAGES PUBLIC ET PROFESSIONNEL 
3-2.1 Usaqe orand public 
Une des caracteristiques notables de l'acc6s a l'information dans 
un contexte ou les bibliotheques se trouvent disseminees sur un espace 
geographique assez important, et ou les moyens traditionnels de 
diffusion de i'information restent les seuls en vigueur, c'est la 
restriction, dans une large mesure, de 1'horizon de 1'information a 
1'existant 'local, quelle que soit par ailleurs la bonne volonte des 
bibliothecai res. 
Dans un tel environnement, le management des ressources apparalt, 
a juste titre, comme l'objectif central. 
Ensuite, quand bien meme les bibliotMques disposeraient d'outils 
directifs comme les catalogues des autres bibliotheques, la plupart du 
temps, ces catalogues ne peuvent pretendre a une exhaustivite totale, 
etant generalement contjus pour representer des periodes historiques 
delimit6es. Ils ne sont, en outre, que rarement edit6s et restent de 
toute maniere fragmentaires. 
L'apport du CD-ROM est de permettre une plus grande maniabilite 
par l'adaptation des interfaces a l'usage d'un public divers, et de 
fournir un reservoir de plusieurs centaines de milliers de notices 
bibliographiques regroup§es en un seul fichier. 
Au total, il s'agit ici de renforcer les services de ref6rence en 
mettant a la disposition des usagers un nouvel outil de recherche plus 
elabore au triple point de vue de la convivialite, de la rapidit6 
d'acces a 1'information et de 1'orientation vers des sources internes 
et externes unifiees. 
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3.2.2 iTsaoe professionnel 
Bien que le virage informatique ne soit que partiellement amorc6, 
c'est-a-dire de maniere inegalitaire, il reste neanmoins que, dans ce 
processus evolutif, le catalogue collectif sur CD-ROM pourrait etre un 
des principaux catalyseurs dans les toutes prochaines annees. 
L'information, selon le vieil axiome, n'a de valeur que diffus6e. 
Cela est d'autant plus vrai qu'il serait parfaitement anachronique de 
disposer d'un fonds entierement archive sur support optique mais dont 
1'exploitation seront impossible par manque d'equipement de base. 
II s'ensuit que 1'incitation a 1'acquisition d'une configuration 
informatique minimale permettant de repondre aux imp6ratifs de 
diffusion de 1'information et de s'adapter aux exigences 
professionnelles des bibliotheques int6ress§es par le dSchargement de 
leurs propres notices, restera un des aboutissants du CD-ROM. 
Cette perspective de creation ou d'alimentation de bases de 
donnfees locales, via la conversion r6trospective des notices 
bibliographiques, presente un inter§t majeur d'autant plus que, en 
terme de couts, l'operation est en dernier ressort nettement plus 
avantageuse en comparaison des couts globaux induits par le schema 
d'informatisation des bibliotheques. 
4. HARMONISATTOW DKS PROCEDPRES 
Creer et viabiliser une base de donnees collectives suppose un 
certain nombre de regles dont, notamment, la definition des contours 
d'une plate-forme normative permettant d'harmoniser les procedures de 
traitement et de diffusion de 1'information. 
L'unicit6 d'un format d'echange des donnees est rendue n&cessaire 
tant pour les besoins d'une cooperation efficiente aux echelons 
rfegional et national, par 1'envergure europeenne du projet, que pour 
des raisons techniques de transfert de 1'information. 
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Tous les partenaires proviennent de pays membres de la Conununaute 
Europeenne au niveau de laquelle existent des normes en matiere 
d'6change de 1'information : c'est un atout qu'il faut mettre a 
profit. 
Plus precisfement, il s'agira d'adopter un format UNIMARC conforme 
a la norme ISO 2709, obligatoire pour tous. 
5. VOCATION COMMERCIALE 
L'objeetif premier reste la promotion de 1'accessibilite aux 
ressources des partenaires contractants, ainsi que le partage mutuel 
qui en risulte. 
Cependant, 1'usage d'un tel produit par les seuls participants 
parait assez restrictif si l'on envisage non pas un repli autarcique 
sur des publics locaux, mais 1'61argissement de la sphere de diffusion 
de 1'information bibliographique a un plus large public potentiel de 
chercheurs, historiens, etc., interesses par divers aspects ae ces 
ressources documentaires, en particulier par 1'identite anglo-normande 
ou hispanique et surtout par le theme de la mer. 
Des lors, la possibilite de commercialiser ce produit CD-ROM 
prend toute son importance, divers produits de ce type avec leurs 
caracteristiques propres existant deja sur le marche, mais aucun 
n'etant offert sur ce crdneau precis. 
Les modalites pratiques, economiques et juridiques d'une telle 
option, devront etre definies par les partenaires eux-memes, dans le 
cadre du pr6sent rapport. 
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La question de savoir si une entreprise de pareille envergure 
repond a une necessite reelle suscite deux autres questions, a 
savoir : 
- existe-t-il une claire motivation concernant 1'utilite du 
projet de la part des partenaires ? 
- quelle est 1'importance des ressources mises en oeuvre ? 
Deux enquetes prospectives realisees dans le cadre de cette etude 
apportent a ce propos des elements de reponse. 
1. PRE-ENQDETE GENERALE 
1.1 CONTEXTE 
En prelude a 1'actuel projet, une enquete a ete conduite fin 1990 
par M. Philippe DUPONT. Adresse a divers types de bibliotheques a 
1 'echelon national (voir la liste des repondants, p.-i-t ), ce sondage 
avait pour but general de recueillir des informations : 
- de motivation sur la r6alisation d'un catalogue collectif sur 
CD-ROM ainsi que sur le "realisme" d'une telle op6ration 
- sur le type de regroupement juge souhaitable pour mener a bon 
port un tel projet 
- sur 1'opinion generale en rapport avec les eouts y afferents 
- sur 1'opportunite de rechercher un financement de la DG XIII 
des Communautes Europeennes 
- enfin, sur la vision generale quant a la resolution des 
problemes techniques adjacents. 
(cf. questionnaire, annexe 1) 
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LISTE DES REPONSES A L'ENQUETE 
1. Bibliotheque Municipale Grenoble 
2. Bibliotheque Municipale Brest 
3. Bibliotheque Municipale Limoges 
4. Bibliotheque Municipale Caen 
5. Bibliotheque Municipale Saint-Etienne 
6. Bibliotheque Municipale Strasbourg 
7. Mediatheque Arcfon Le Mans 
8. Bibliotheque du Musee de 1'homme Paris 
9. Bibliotheque Universitaire Paris III Censier 
10. Bibliotheque Universitaire Paris V 
11. Bibliotneque Universitaire Paris VII 
12. Bibliotheque Universitaire Paris VIII 
13. Bibliotheque de la Sorbonne Paris 
14. Bibliotheque Interuniversitaire Bordeaux 
15. Bibliotheque Universitaire Haute-Alsace 
16. Bibliotheque Universitaire Nice-Sophia Antipolis 
17. Bibliotheque Universitaire Perpignan 
18. Bibliotheque Universitaire Toulon 
19. Bibliotheque Universitaire Rouen 
20. Bibliotheque Universitaire Besangon 
21. BibliothSque Universitaire Angers 
22. Bibliotheque Universitaire Amiens 
23. Bibliotheque Universitaire Brest 
24. Bibliotheque Universitaire Aix-Marseille III 
25. Service de Documentation Aix-en-Provence 
Universitaire 
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1.2 SYNTHESE GLOBALE 
Une des caracteristiqu.es notables de cette enquete congue de 
maniere ouverte, resitie dans 1'heterogeneit6 des repondants. Elle 
pr§sente ainsi, du point de vue exploratoire, cet interet certain de 
donner une vision panoramique aes opinions, motivations ou 
appr6hensions. 
Malgre la richesse des suggestions, souvent marginales, il nous 
semble de bon ton de n'en retenir ici que les points saillants, les 
details §tant fournis dans les pages et AW . 
On note, pour commencer, que 1'approche d'un catalogue collectif 
sur CD-ROM rencontre, du point de vue motivationnel, 1'approbation de 
tous (100 %) traduisant, pour ainsi dire, une vision enti6rement 
positive quant au role et a 1'apport de cette nouvelle technologie 
dans la maitrise des problemes poses et a r6soudre dans les 
bibliotheques. 
Comme pour corroborer ce premier aspect, se degage une forte 
majorit^ pour qui le contexte actuel rend le projet reaiiste. 
Pour ce qui concerne les formes ou axes associatifs juges 
pertinents, les regroupements aux 6chelles rdgionales, si l'on y 
inclut les petites nuances d'approche, 1'emporte assez largement sur 
les autres (84 %). 
En outre, les couts de 1'operation (estimes alors a titre 
indicatif) n'apparaissent pas conrate etant prohibitifs, a condition 
tout de meme qu'il y ait un assez grand nombre de participants (64 %). 
DETAILS DE L'ENQUETE GENERALE 
Questions R6ponses Pourcentage 
1. Aspect motivant 
* oui 25 100 
* non 0 0 
2. Projet r£aliste 
* oui 21 84 
* non 1 4 
Abstention 3 12 
3. Regroupement 
* regional 13 52 
* regional et 
thematique 1 .... 4 
* inter-r6gional 
(ou ad hoc) 3 12 
* clubs utilisateurs 
d'un meme logiciel 2 8 
* r6gional et club 
utilisateurs 1 4 
* th&natique 2 .... 8 
* abstention 3 .... 12 
4. Cofit 
* justifi6 15 60 
* prohibitif 4 16 
* depend du nombre 
participant 1 4 
* sur6valu6 
* abstention 4 16 
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5. DG XIII 
* oui 19 
* oui si national... 1 
* oui si international 1 
* non 1 
* incertain 1 
* sceptique 1 
76 % 
4 % 
4 % 
4 % 
4 % 
4 % 
6. Diversit6 fomat 
Fichiers : 
* soluble. 16 
* insurmontable 0 
* pas d'avis 2 
* couteux 3 
* difficile 4 
64 % 
0 % 
8 % 
12 % 
16 % 
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Si les problemes techniques lies a la compatibilite ou a 
i'harmonisation des divers formats et fichiers pr6sentent des 
difficult6s certaines (16 %) ou induisent des couts importants (12 %), 
il n'en demeure pas moins que 64 % des sond§s estiment cela 
parfaitement surmontable. 
Enfin, 1'opportunite de soumettre un tel projet a la DG XIII des 
Communautes Europeennes, a condition qu'il pr6sente un aspect national 
et un aspect international definis, fait 1'objet de 84 % d'avis 
favorables. 
1.3 CONCLUSION 
II se degage de cette approche exploratoire la conviction que les 
nouvelles technologies et en particulier le CD-ROM ont un role 
appreciable a jouer dans la promotion de nouveaux services pour les 
bibliotheques et que, pour autant qu'il s'agissent de coopSration, 
l'axe regional est tout a fait operatoire, 1'ouverture vers des 
partenaires 6trangers etant jug6e, en outre, tout a fait souhaitable. 
2. ENOUETE AUPRES DES PARTICIPANTS POTENTIELS AU PROJET 
Cette enquete s'est d6roulee de juillet a septembre 1991 aupres 
des partenaires potentiels au projet sur la base d'un questionnaire 
(cf. questionnaire annexe ). Les donnees ont 6te affinees par des 
deplacements sur les sites ou par communication ecrite et telephonique 
avec les diff6rents responsables. 
2.1 OBJECTIFS 
Le but de cette enquite est de dSterminer les fondements 
objectifs et subjectifs du projet en reunissant des informations 
concernant : 
- le nombre total de participants 
- 1'int6ret general accord6 au projet et les facteurs de 
motivation 
- les ressources bibliographiques mises en oeuvre a court et long 
terme et leur ventilation thematique 
- la diversite des formats et des supports de 1'information 
- 1'accessibilit§ actuelle des divers fonds documentaires et les 
acc6s jugis souhaitables au niveau du CD-ROM 
- la qualite des notices devant §tre fournie par chacun 
- les formes de participation au projet et les suggestions 
d'ensemble 
2.2 ESTIMATIONS DES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES MISES EN OEUVRE 
Considerations prfeliminaires 
L'enquete s'est d6roulee dans des conditions particulieres parce 
qu'elle coincidait avec la p6riode des vacances d'6te (juillet-
septembre). De ce fait, des bibliotheques se sont retrouvSes souvent 
avec un personnel rSduit de moitie, ce qui rendait plus accrues les 
difficult6s reelles d'6valuation des fonds anciens. 
Les donn6es fournies dans ce rapport sont des estimations basees 
principalement sur 1'enquete de Mme PASQUET. 
Mais cette enquete a et6 enrichie par des donn6es nouvelles 
fournies par certaines bibliotheques qui ont, soit enrichi leurs fonds 
documentaires, soit int6gre leurs fonds lovaux aux estimations 
d'ensemble. 
Pour ce qui est des bibliotheques ou aucun recensement n'a pu 
etre fait a ce jour, nous avons eu recours a 1'enquete realis6e en 
1975 par la Bibliotheque Nationale sur les fonds anciens des 
bibliotheques frangaises, citee en bibliographie. 
A ce niveau pourtant, surgit une difficult6 reelle : l'estimation 
des notices, quand bien m6me on disposerait du nombre de volumes dans 
une bibliotheque. De la, la necessit6 d'adopter une variable aleatoire 
de travail dans le cadre du present rapport. 
Une id6e de cette variable statistique nous est fournie par 
l'enqu@te de Mme PASQUET. En effet, les 185 532 volumes recens6s par 
1'enqu§te ont fourni 92 397 notices bibliographiques, soit un rapport 
gen6ral de 49,8 %, un taux de redondance avoisinant les 50 %. 
Dans le cadre de ce rapport, nous adopterons donc conune variable 
de travail un coefficient de pond6ration de 50 1 dans 1'estimation des 
notices par rapport aux volumes de documents. 
L'estimation des notices mises en oeuvre dans le projet est de 
1'ordre de 349 163 reparties entre les diff6rents partenaires : les 
d6tails sont fournis par les tableaux 1 a 7, pages >4*-
2.3 SYNTHESE GLOBALE 
Le questionnaire a ete adresse a 32 institutions documentaires de 
Basse-Normandie, 5 d'autres regions de France, 7 de pays europ§ens 
(Grande-Bretagne, Espagne, Portugal). 
Le taux de recouvrement est de 45 % (cf. liste des rSponses, 
page 2.5 ) pour les raisons evoquees plus haut et nous semble 
provisoire. 
2.3.1 De l'interet du proiet 
Le projet est juge interessant et recueille la collaboration de 
90 % des reponses. Cependant, 10 % de ces r6ponses emettent des 
r§serves concernant les couts eventuels de l'operation. 
Les problemes lies au manque de personnel, donc a la n6cessit6 
d'un recrutement dans le cadre du projet sont unanimement soulign6s. 
2.3.2 Des axes de motivation 
Tous ies centres d'int6ret emis dans le questionnaire trouvent 
leurs partisans a des degres divers. Nous choisissons d'en donner une 
presentation croisee (cf. tableau, page 16). 
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Bibliotheques de Basse-Normandie 
Tableau 1 : CALVADOS 
Bibliotheques 
Volumes 
Fonds ancien Notices 
Bayeux - chapitre 4.770 1.941 
Bayeux - Bibliotheque Municipale 18.659 9.847 
Caen - Archives Departementales 5.350 4.043 
Caen - Bibliotheque Municipale 50.000 
Caen - Musee des Beaux-Arts 2.087 1.461 
Caen - Bibliotheque Universitaire 12.736 5.044 
C a e n - C  .  E  .  T  8-10.000 4.500 * 
Conde-sur-Noireau B. M. 246 94 
Falaise Bibliotheque Municipale 2.066 740 
Honfleur Bibliotheque Municipale 4.001 2.000 * 
Abbaye Juaye-Mondaye 3.357 1.625 
Lisieux Bibliotheque Municipale 7.087 1.639 
Vire Bibliotheque Municipale 820 435 
Total notices 83.369 
* estimation selon le taux general de redondance : 50 % 
Tableau 2 : MANCHE 
| Bibliotheques j volumes | notices | 
| | fonds anciens | j 
1 f-
1 ! 
| Avranches BM | 1 l 10 118 
1 
1 
i 7 000 j 
i i 
j Avranches Musee Arts j 
i i 
582 
1 1 
1 i 440 j 
1 i 
) Cherbourg BM | 
j 1 
23 550 
1 
12 
* 
i 
303 j 
' 1 
| Cherbourg Hopital Militaire J 
i j 
1 406 
1 
589 | 
» 1 
j Cherbourg Societd des Sciences j 
1 ; 
15 000 7 
1 
500 * j 
1 1 
j Cherbourg Service H. Marine j 
1 i 
4 659 2 
i 
491 j 
• i 
j Coutances BM j 
1 I 
9 737 4 
1 
511 j 
' 1 
1 Granville BM j 
1 { 
2 356 2 750 ** 1 1 
I 1 
j Saint-Lo Archives Departementales j 
j i 
396 
1 » 
297 | 
I 1 
i Saint-Ld BM j 1 ! | | 
2 155 1 
1 
210 I i 
i 
j Valogne i 1 i 
i i 
i -
15 196 10 051 I 1 
1 
Total notices 
escompt6es 
49 
— 1 
1 
142 j 
1 
* ponderation a 50 % 
** Y compris les fonds locaux et le 
N.B. : BM = Biblioth6que Municipale 
fonds marine 
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Tableau 3 : ORNE 
' 
Bibliotheques volumes fonds ancien 
l 
i 
notices i I 
! 
1 
Alengon 
Archives departementales 3 066 
l 
1 
1 
1 307 | 
i 
Alengon BM 21 456 
I 
: 11 152 j 
Argentan BM 11 044 * 1 
1 1 
5 522 ** 1 ! 1 
} ! 
Domfront BM 1 678 
i 
1 746 I ! i 
Flers BM 3 740 
1 I 
1 1 702 1 t } 
{ $ 
Mortagne BM 812 
1 1 i 
| 383 j 
Sees BM 87 
1 I 
i 37 i 
i : 
L'Aigle BM 195 
i 
i i 
j 83 j 
1 1 1 1 
t i 
notices escomptees J 20 932 
* Source : Fran?oise BLECHET et Annie CHARDON, p. 79 
** pond6ration : 50 I 
Basse-Normandie 
Tableau 4 : Catalogues collectifs * 
Titre i notices 
catalogue collectif 
des ouvrages Normands... (1980) 29 000 
catalogue collectif 
des livres imprimes a Lyon... 
(1478-1600) 
1 091 
catalogue collectif 
des livres imprimes a Paris 
(1472-1600) 
I I 
| 3 573 I 
catalogue 
des livres imprimes au 15e et 16e siecle. 
(Italie, Allemagne, Pays-Bas, etc) 
3 137 
Total 36 801 
* Titres complets : cf. bibliographie 
Tableau 5 : Fonds des partenaires 
Bibliotheques i volumes 1 notices 
I 
Hampshire County Library I I 38 584 
Devon County Library j i 65 000 
I 1 
Haute-Normandie i t 
(BM - Rouen) j 115 920 * | 57 960 ** 
I I 
Bibliotheque Municipale j j 
j Boulogne-sur-mer j 60 000 * j 30 000 ** 
I I ! 
j Boulogne-sur-mer j j 
j Centre National de la Mer j j (5 000 ++) 
Total I I 
escompte j 191 544 
notices j 
J 1 
* Source : Frangoise BLECHET et Annie CHARDON l± ), 
p. 75 et p.83 
** estimation ponderee : 50 % 
++ Participation conditionnee : non pris en compte 
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Tableau 6 : 
Basse-Nornandie - Estimation des notices pr§tes dans 1'ims6diat 
I i I i i 
i i i I ! 
| BIBLIOTHEQUES | NOTICES | SUPPORT | FORMAT j 
j 1 1 j [ 
| Caen - Archives Depart.| 4 043 j fichiers j j 
j Caen Bibliotheque M. j 37 000 j informatique j LC - MARC j 
j j j (LIBS 100) j j 
j Caen BU * j 5 044 j fichiers j 
i 1 1 1 
J Granville BM I 1 610 j fichiers j 
I 1 1 1 i i i 1 
j Avranches - Musee Arts j 440 j fichiers j 
i 1 i ( 
j Cherbourg BM j 3 000 j informatique j LC - MARC 
t j I (LIBS 100) j 
i i i i 
j Falaise BM j 500 j fichiers j 
i i i i 
j Avrancnes BM j 3 000 j fichiers j 
J Total | 54 637 j j 
i I i I 
i : 1 1 L 
* Bibliotheque Universitaire 
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Tableau 7 : 
Partenaires - Estimation des notices disponibles 
i Bibliotheques Notices Support Format 
j Boulogne-sur-mer BM j = 10 000 j - fichiers 
| j | - catalogues 
Devon C. Library 10 000 | - informatique 
| DS 
Hampshire C. Library | 38 584 informatique 
(programme maison) 
microfiches 
i Rouen BM 20 000 | - fichiers 
Total 78 584 
LISTE PROVISOIRE DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE 
1 
2 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.  
11.  
12. 
13. 
14. 
15. 
16.  
17. 
18.  
19. 
20. 
ALENCON : 
AVRANCHES 
AVRANCHES 
BAYEUX : 
FALAISE : 
CAEN : 
CAEN : 
CHERBOURG 
CHERBOURG 
CHERBOURG 
LISIEUX : 
LA FERTE MACE : 
GRANVILLE : 
FLERS : 
HONFLEUR : 
ROUEN : 
BOULOGNE SUR MER 
BOULOGNE SUR MER 
Biblioth6que Municipale 
Bibliotheque Municipale 
Mus6es des Beaux Arts 
Bibliotheque Municipale 
Bibliotheque Municipale 
Bibliotheque Municipale 
Archives Departementales 
Bibliotheque Municipale 
Societe de Sciences (Bibliotheque) 
Service Historique de la Marine 
BibliotMque Municipale 
Bibliotheque Municipale* 
Bibliotheque Municipale 
Bibliotheque Municipale 
Bibliotheque Municipale 
Bibliotheque Municipale 
Bibliotheque Municipale 
NAUSICAA 
Centre National de la Mer* 
HAMPSHIRE County Library 
DEVON County Library Services 
* participations non acquises 
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Tableau :Pr6sentation crois6e des axes d»» mntivation 
i 
1 
i 
INTERET j 
i 
%  I 
! i. 
i— 
Consultation ult6rieure de leurs propres fichiers j 5 j 
$ t 
I 2-
| 
Recuperation de notices et cooperation regionale j 
i 
5  1 
! 3. 
1 I 
Consultation ulterieure de fichiers,recuperation | ! 
1 de notices.theme de la mer, patrimoine, j 5 j 
1— 
cooperation plus vaste j 
} 
! 4. Consultation ulterieure de fichiers, j 
j 
| 
1 - recuperation de notices, patrimoine j 5 j 
i 
1— 
et recuperation regionale j i 
t 
1 5-
j— 
Pole d'interet 4 et cooperation plus vaste j 10 | 
i 6. 
i 
Pole d'interet 5 et theme de la mer j 16 
! 7- Recuperation de notices, patrimoine, | j 
j— 
et cooperation (regionale et 61argie) j 
1 
5 j 
i 
I 8-
1 
Recup6ration de notices, theme de la mer j 
1 i 
I 
i— 
et cooperation elargie j 5 ( 
! 9. Th6me de la mer, patrimoine et cooperation regionale j 
— | 
5  i 
jio. 
j— 
I 
Theme de la mer et cooperation regionale j 
} 
j 
5 j 
(11. 
I 
P61e d'interet 9 et cooperation elargie j 
j 
5  I 
j 12. Patrimoine et coop6ration regionale j 
— 1 
10 j 
j 13. 
| 
H— 
Patrimoine et coop6ration elargie j 
- ! 
5 | 
j!4. 
1 
i l 
P51es d'interets 12 et 13 j 
— ——— i 
1 
13 | 
l 
3. CONCLPSION 
Le questionnaire s'est heurt6 a la difficult6 de quantifier les 
notices du point de vue de la thematique de la mer. 
Nous ne detenons que des donnees partielles d'environ 
30 000 notices dont environ 22 000 sont fournies par les partenaires 
britanniques. 
Seule la saisie permettra d'en donner une estimation exacte. 
Enfin des pr6cisions s'averent necessaires : 
- ont ete pris en compte les fonds anciens jusqu'a 1850, 
- les fonds anciens sp6eiaux, 
- les fonds normands, notamment du catalogue collectif, 
- le theme de la mer est rest6 ouvert : 1'adh6sion d'autres 
partenaires et 1'accroissement des notices pourrait permettre 
une extraction tMmatique a part. 
CHAPITRE III 
Positionnement du projet 
PAR RAPPORT AU NIVEAU REGIONAL 
PAR RAPPORT AU NIVEAU NATIONAL 
AU PLAN INTERNATIONAL 
Le projet s'ins6re dans un triple environnement, r§gional, 
national et international dont le trait caracteristique principal 
consiste en une prise de conscience, de plus en plus affirmee, de la 
n6cessite d'assumer de maniere coherente et coordonnee la perennite et 
la valorisation des ressources des biblioth6ques, notamment a travers 
des formes de cooperation qui permettent la realisation optimale de 
ces objectifs. 
1. FAR RAPPORT AP NIVEAP REGIONAL 
G§ographiquement insulaire, l'histoire de la Normandie t6moigne 
d'une constante ouverture vers le monde exterieur, en particulier vers 
les pays de la M£diterran6e. 
Cette ouverture a donn6 naissance, au cours des siecles, a un 
flux d'6changes divers, une interp6n£tration culturelle avec les 
autres pays. Au Moyen Age, la Normandie reste un foyer de vie 
artistique et intellectuelle intense dont 1'architecture originale des 
monuments anciens, les richesses patrimoniales des musees et des 
bibliotheques constituent aujourd'hui un temoignage vivant. 
Valoriser toute cette "m&noire du pass6" demeure une 
probl6matique centrale de l'action culturelle regionale. II y a un 
soucis manifeste de soutien aux actions visant a restituer ou a faire 
ou a faire connaltre les multiples facettes de cette identite 
regionale. 
En cela, l'exposition "Reves de livre : richesses des 
bibliotheques et archives de Basse-Normandie" (Juillet-Septembre 1991) 
produite par le Conseil Regional, avec le concours du Ministere de la 
Culture, et sous la direction technique de 1'association CORAIL, ne 
met pas seulement en exergue un 6chantillon des collections d'ouvrages 
pr6cieux, c'est aussi un exemple r§v61ateur du positionnement positif 
des bibliotheques dans la politique culturelle de la r6gion. 
En outre, il existe une forte synergie entre les biblioth6ques a 
l'echelon r6gional sous l'6gide de 1'association de cooperation 
CORAIL. 
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0n note, par ailleurs, un effort soutenu et plus ancien des 
professionnels dans 1'elaboration d'outils bibliographiques de 
reperage de 1'information au nombre desquels on pourrait mentionner : 
- le "catalogue collectif des ouvrages normands des biblioth6ques 
de Basse-Normandie* (1980), sur microficnes 
- le "catalogue collectif des livres imprim§s a Lyon de 1478 a 
1600, conserves dans les bibliotheques publiques de la region Basse-
Normandie" (1987)* 
- le "catalogue collectif des livres imprim6s a Paris de 1472 a 
1600 conserv§s dans les bibliotheques publiques de la r6gion Basse-
Normandie" (1991)* 
- le "catalogue des livres imprimes aux 15eme et 16eme siecles 
conserves dans les bibliotheques publiques de la r6gion Basse-
Normandie" (d paraltre)* 
Le projet de catalogue collectif sur CD-ROM b6n6ficie ainsi 
d'antecedents non n6gligeables dont il a vocation de prolonger 
l'action dans une optique nouvelle. II prend racine dans un 
environnement regional ou l'int6ret pour les ressources patrimoniales 
s'integre dans une vision globale de la politique culturelle. 
2. PAR RAPPORT AO NIVEAU NATIONAL 
Les nouvelles technologies jouissent de plus en plus de cette 
image de marque qui en font aux yeux des politiques, des outils 
privil6gi§s pour la diffusion du patrimoine national. 
Le Ministere de la Culture encourage et soutient en ce sens une 
s6rie de projets au sein desquels vid6odisques, banques d'images ou de 
donn6es, CD-ROM etc, sont charg6s d'une mission nouvelle : faire 
sortir les richesses patrimoniales de leur cloisonnement s6culaire par 
la promotion de services "a distance et a domicile" (cf. Coutanceau, 
P-4L.). 
Le programme de la Biblioth6que de France, qui vise, a travers 
une conversion retrospective des fonds anciens d'une vingtaine de 
grandes bibliotheques municipales, la constitution a terme d'un 
catalogue collectif national des fonds anciens, entre dans ce vaste 
cr&neau de la politique patrimoniale. 
Cependant, ce projet n'int6resse en 1'6tat actuel des choses que 
les bibliotheques pouvant fournir au moins vingt mille notices. Ce 
faisant, une initiative regionale en direction des fonds locaux des 
petites bibliotheques est non seulement souhaitable, mais elle releve 
des competences culturelles liies a la d§centralisation. 
C'est dans cette optique que l'actuel projet, tout en se 
positionnant dans un axe r6gional, n'en constitue pas moins le 
prolongement d'une politique patrimoniale a 1'6chelon national. 
3. AP PLAN INTERNATIQNAL 
D'une maniere g6nerale, 1'ouverture des bibliotheques de Basse-
Normandie vers 1 'exterieur est un processus d6ja amorc6. A titre 
illustratif, les bibliotheques de la ville de Caen entretiennent a ce 
jour des rapports etroits avec Portsmouth et la Hampshire County 
Library (Grande Bretagne) qui se traduisent par des 6changes 
multiformes : 
- seminaires Franco-Britanniques 
- participation de la Bibliotheque de Caen au congres national de 
la Library Association a Leeds (juillet 1991) 
- intensification des prets inter-bibliotheques et des transferts 
d'informations specialis6es (documentation et informations 
locales) 
- etc. 
Le projet de catalogue collectif ne fait qu'introduire un axe 
nouveau de cooperation qui puisse affermir les liens d6ja existants 
tout en 61argissant sa sphere d'action a d'autres partenaires des pays 
mediterraneens & travers le theme de la mer. 
Cette th6matique de la mer revet, en tant que cr6neau coop6ratif, 
une importance particuliere au moment ou le monde s'apprete a c616brer 
en 1992 "1'Annee du Patrimoine Maritime" et le cinqui§me centenaire de 
la d6couverte de 1'Amerique par Christophe Colomb. 
Si le patrimoine maritime consiste, selon la definition de 
Mr GENIN (>19), en "... tout document, objet, bateau, equipement qui a 
particip6, directement ou non, a 1'aventure humaine sur mer et qui en 
porte 1'histoire", la Basse-Normandie dispose avec ses partenaires 
d'autres regions de dizaines de milliers de ressources documentaires 
i 
et bibliographiques a partager avec ses partenaires des grands pays 
maritimes que furent notamment la Grande-Bretagne, 1'Espagne et le 
Portugal. 
En outre, cette approche pourrait benefieier d'un "effet 
marketing" non negligeable que ne manquerait pas de susciter la 
focalisation internationale de 1992 sur la mer et des opportunites 
commerciales que cela pourrait induire. 
En resum§, le projet prend en compte trois exigences, a savoir : 
- la n6cessit6 de contribuer a la diffusion des ressources 
documentaires qui participent a l'identite culturelle r6gionale 
- par ce biais meme, de participer a 1'effort national en faveur 
du recensement et de la valorisation des ressources patrimoniales 
- la necessit§ de poser les jalons de la bibliotheque du futur 
qui sera, a n'en pas douter, un vaste reseau cooperatif entre 
partenaires de divers pays ayant identifie en commun des poles 
d'int§ret collectif. 
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,X 
1. PRESENTATION 
Le CD-ROM (Compact Disc - Read Only Memory) est un disque compact 
de la famille des disques optiques portes sur le marche depuis 1985 
par 1'industrie de 1'information 61ectronique. 
Ce disque optique d'environ 12 cm de diametre et de 1,2 mm 
d'epaisseur est un support multimedia pouvant stocker toute 
information sous forme digitale : images, textes codes, son, etc. On 
estime aujourd'hui sa capacitS d'archivage a environ 660 millions de 
caract6res (soit entre 200 et 300 000 pages de format A4) ou 
sensiblement 15 000 images num6ris§es (format A4) (cf Tableau 1, p.}C). 
On peut ainsi stocker sur une surface de 1 a 2 cm2 un volume de 300 a 
400 pages. 
L'§volution rapide de la technologie du CD-ROM en fait, parmi les 
autres supports de gros volumes d'information, 1'outil le moins 
couteux et le plus adapte a 1' archivage des informations de type 
textuel (cf. Tableau 2, p-3^ ). En outre, il presente, sous certains 
rapports, cet avantage d'etre une memoire non reinscriptible qui 
garantit ainsi la p6rennit6 de 1'information. 
L'6quipement de base pour 1'exploitation de ce disque comprend un 
micro-ordinateur, un lecteur de CD-ROM (standardis6 par la norme 
internationale ISO 9660) et en option, une imprimante pour les besoins 
d'edition. 
On s'accorde a mesurer la qualite d'un CD-ROM a partir de 
1'eventail des fonctionnalit6s offertes par les logiciels de pilotage, 
de la rapidit6 des temps de reponse a 1'interrogation, de la 
convivialit6 des modes d'acces, des affichages ainsi qu'a 1'ergonomie 
des 6crans. 
Tableau 1 : Caract6ristiques du CD-ROM 
Criteres I CD-ROM 
i 
Type de document I - images fixes ou anim6es 
son 
donnees numeriques ou textuelles 
Mode de codage j - numerique 
capacit6 | - 2 heures de son 
j - 200 a 300 000 pages A4 
I - 12 a 15 000 images 
p6rennit§ de 1'information 1 - ineffagable 
Transfert j - a partir de bandes magnStiques 
Normalisation I - format logique ISO 9660 
Ecriture | - realis6e par le constructeur 
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2. LES MARCHES 
Le CD-ROM est vite apparu comme un puissant moyen d'edition et de 
publication k telle enseigne, que presque toutes les grandes banques 
de donn6es mondiales ont lance leurs fonds sur le marche via ce canal, 
soit partiellement, soit en totalit6. 
Ainsi, sur les CD-ROM disponibles ou a paraitre fin 1989, on 
pouvait distinguer les proportions suivantes : 
- bases de donnfees bibliographiques : 33 % (catalogue de la 
Library of Congress, de la British Library, Pascal, etc) 
- bases de donn6es 6conomiques : 24 % (i.e. DIANE, en France) 
- bases de donnees textuelles et assimil6es : 38 % 
- bases de donn6es sur la documentation technique : 5 % 
(logiciels, materiels informatiques, etc) 
En France , on estimait, en janvier 1991, le budget alloufe & la 
promotion du CD-ROM dans les Stablissements d'enseignement agricole 
par le Ministere de l'Agriculture a 1,3 millions de francs alors qu'au 
titre du Minist6re de 1'Education Nationale quelque 2 000 lecteurs et 
3 700 disques §taient en usage dans les lyc6es et colleges.* 
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Tableau 2 : 
Ordre de grandeur comparatif des couts de stockage 
(par million de caracteres) 
j Support i Cout FF | $ US 
j Papier j 30 j 5 
Microfilm | 3 j 0,5 
j Support magnetique j 0,30 j 0,05 
j CD-ROM j 0,03 j 0,005 
* Source : Ommeslaghe, p. 11 
Ces tendances generales du marche international traduisent la 
percee du CD-ROM et sa place desormais essentielle dans 1'6conomie de 
1'information a 1'aube du 21eme siecle. 
3. OPPORTUNITES ET INTERETS POPR LES BIBLIOTHEQOES 
La possibilite pOur les bibliotheques d'acqu6rir les produits 
diffuses sur le marche par les producteurs, fait de plus en plus du 
CD-ROM un outil de refSrence auquel on s'abonne comme a un periodique. 
II est devenu un tremplin de cooperation, de diffusion interne ou 
externe des donnees. 
3.1 LA DIFFUSION DES CATALOGUES 
Les bibliotheques qui justifient d'une masse d'information se 
voient offrir la possibilit6 d'exploiter les capacites de memorisation 
du CD-ROM pour une diffusion externe ou locale de leurs propres 
donnees. 
Cet usage en local a cet avantage de fournir aux utilisateurs un 
service convivial qui les libere des contraintes liees aux bases de 
donnSes commerciales : 1'interm6diaire d'un centre serveur, couts de 
te16communication, etc. 
En effet, les producteurs de CD-ROM developpent plus en 
profondeur la tendance gen6rale a la conception d'interfaces 
simplifi6es, dits "user friendly", dont la grande flexibilite permet 
de s'adapter aux exigences d'un public de novices. Un module "expert" 
offre par ailleurs aux professionnels ou aux inities la latitude de 
complexifier leurs recherches. 
3.2 LE RESEAU COLLECTIF 
Outre la configuration monoposte (micro-ordinateur + lecteur), le 
CD-ROM est d6jd utilise en r6seau local (systSme ou plusieurs postes 
de travail sont relies a un ordinateur central) a travers le monde 
(Local Area Network, aux USA). 
On distingue deux types d'approche. La premiere dite "charter" ou 
catalogues partag6s consiste pour plusieurs bibliotheques a offrir 
leurs bases de donn§es sur un meme CD-ROM. La redondance de 
l'information n'est pas de ce fait exclue. Le CD-ROM du quartier latin 
(Paris) offre ce type d'application. 
La seconde consiste en de veritables catalogues collectifs en 
ceci que les ressources des partenaires sont fusionnSes en un seul 
fichier. On elimine les doublons et les formats d'affichage sont 
uniformis6s. 
Le partenariat s'etablit selon les axes fort variables mais on 
note tout de meme 1'existence de catalogues collectifs generaux aux 
USA (bibliotheque d'Etat de 1'Iowa, du Missouri, etc), en Autriche 
(Clann Ltd), en Belgique (CBC, riseau d'une quinzaine de bibliotheques 
xmiversitaires) et en Suede (Bok-Sok, r6seau de 80 bibliotheques 
publiques). 
4. CONCLUSION 
Cet apergu tres synthetique de la technologie du CD-ROM, de ses 
applications ainsi que les expferiences rapport6es ?a et la, indiquent 
la fiabilite desormais etablie du CD-ROM. C'est une alternative de 
choix pour les bibliotheques qui ont trois soucis majeurs : le 
stockage d'une tres grande masse d'information, sa diffusion et la 
cooperation, ce a des couts non prohibitifs en comparaison avec 
d'autres solutions informatiques. 
CHAPIIRE V 
Resultats attendus 
et position du projet 
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1. RESULTATS ATTENDUS 
1.1 RECENSEMENT COMPLET, SYSTEMATIQUE DES FONDS REGIONAUX 
1.2 PROMOTION D'UN SERVICE 
1.3 PROMOTION D'UN PRODUIT COMMERCIAL 
1.4 PROMOTION DE L'AUTOMATISATION 
1.5 PROMOTION D'UNE COOPERATION PLURIELLE 
1.6 EFFETS INDIRECTS : FORMATION ET SAUVEGARDE 
2. POSITION DU PROJET 
2.1 CATALOGUE COLLECTIF 
2.2 PRODUITS COMMERCIALISABLES 
2.3 CONCLUSION : DUALITE ET UNITE 
1. RESPLTATS ATTENDBS 
Le projet devra S terme produire des effets benefiques directs ou 
indirects qui s'articulent autour de sept points principaux. 
1.1 RECENSEMENT COMPLET, SYSTEMATIQUE DES FONDS REGIONAPX 
Ce sera 1'aboutissement de 1'objectif premier du projet 
consistant a reperer, traiter et consigner sur support optique les 
ressources documentaires regionales. 
1.2 PROMOTION D'UN NOUVEAU SERVICE 
Nouveau service de recherche de 1'information pour le grand 
public et outil de gestion pour les professionnels, le CD-ROM 
permettra une localisation rapide de 1'information, entralnant de ce 
fait un accroissement des 6changes entre bibliotheques. 
1.3 PROMOTION D'UN PRODPIT COMMERCIAL 
Par rapport a 1'environnement commercial et concurrentiel, le 
projet se positionne sur un cr6neau particulier de 1'information 
historique rare. Sur cette base, le CD-ROM devra etre un produit 
comme rc i a1 ement viable. 
1.4 PROMOTION DE L'APTOMATISATION 
La necessite d'exploiter les nouvelles possibilites escomptees du 
CD-ROM aura pour corollaire la stimulation progressive de 
1'informatisation et, dans une large mesure, une intdgration des choix 
techniques ainsi qu'une harmonisation des proc6dures normatives. 
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1.5 PROMOTION D'ONE COOPERATION PLDRIELLE 
La participation a la conception, a la realisation et a 
1'enrichissement de cet outil collectif renforcera a terme les liens 
entre les partenaires, cr6ant par la meme un climat propice a la 
recherche d'autres formes de coop6ration et d'ouverture vers d'autres 
partenaires. 
1.6 EFFETS INDIRECTS : FORMATION ET SAUVEGARDE 
La n6cessite s'imposera pour la grande majorite des bibliotheques 
de s'adapter a la penetration de 1'outil informatique. Cela signifie 
la promotion de la formation technique au personnel pour que ce 
dernier puisse en retour offrir un service d'assistance efficace aux 
usagers dans la recherche documentaire. 
Au niveau regional, la promotion de cette entreprise de 
communication des ressources patrimoniales doit en appeler a une serie 
d'actions en faveur du sauvetage, de la conservation et de la 
restauration des documents. 
2. POSITION DP PROJET 
Ce projet presente cette particularite d'etre difficilement 
imputable a une seule LIGNE D'ACTION du "Plan d'action pour les 
bibliotheques de la Communaute Europeenne" de la DG XIII, en raison 
meme de la multiplicite de ses objectifs, de leur imbrication 
complementaire, et qui en dernier ressort determinent sa coherence 
generale. 
2.1 CATALOGPE COLLECTIF 
Par son caractere de catalogue collectif concernant les donnees 
primaires des bibliotheques comprenant en majeure partie les 
collections d'ouvrages anciens, et du fait qu'il s'insere dans un 
canevas national en s'attachant particulierement a r6pertorier les 
ressources de petites et moyennes bibliotheques, le projet releve de 
la LIGNE D'ACTION I du plan. 
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Ceci d'autant plus que parallelement au souci de stimuler les 
Schanges culturels par 1'accessibilite des ressources documentaires 
entre les diff6rents partenaires, le projet ambitionne de contribuer a 
acc§lerer 1'informatisation des catalogues, en particulier des 
bibliotheques de Basse-Normandie, par la fourniture et la diffusion de 
notices bibliographiques reutilisables dans un fichier informatis§ 
local. 
Enfin, le projet englobe la phase de production par conversion 
des notices sur support CD-ROM, conversion dont le cout representera 
une part importante des frais globaux a engager. 
2.2 PRODUIT COMMERCIALISABLE 
II est tout aussi important de noter que le projet a un 
positionnement commercial. 
En effet, les CD-ROM produits aujourd'hui par les bibliotheques 
se sont inseres dans la mouvante economie des services d!information. 
Sous ce rapport, le projet s'apparente a la LIGNE D'ACTION 4, le CD-
ROM pouvant et devant etre classd parmi les produits et services 
commercialement viables destin§s aux bibliotheques et bas6s sur 
1'utilisation des technologies nouvelles de 1'information et ceci dans 
un cadre coop6ratif entre les bibliotheques de plusieurs pays de la 
C.E.E. 
En outre, comme indique ci-dessus, il s'agit aussi de contribuer 
a 1'amelioration du taux de penetration des technologies nouvelles de 
1' information dans les petites et moyennes bibliotheques de Basse-
Normandie. 
2.3 CONCLBSION : DUALITE ET UNITE 
En consid§rant cette dualiti qui fonde 1'unite du projet, il nous 
semble tout aussi important de mettre 1'accent sur le produit final 
que sera le CD-ROM que sur la saisie des donn§es de base. En 
cons§quence, s'impose le choix de la LIGNE D1ACTION 1 du PLAN D ACTION 
comme cadre d'inscription de la saisie et la LIGNE D'ACTION 4 comme 
cadre de prSsentation de la fabrication de CD-ROM et de ses mises d 
jour successives. 
SECTIONII 
MISE EN OEUVRE DU PROJET 
CHAPITRE I 
Management du projet 
Structuration organique 
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1. LES STRUCTURES EN RAPPORT 
1.1 LES PARTENAIRES 
1.1 LE MAITRE D'OEUVRE 
1.2 LA STRUCTURE DE SAISIE DE L'INFORMATION 
1.3 LE PRODUCTEUR 
2. MAITRISE D'OEUVRE : FONCTIONS ESSENTIELLES 
3. PROJET D'ORGANIGRAMME 
3.1 L'AGENCE D'EXECUTION 
3.2 FONCTIONS DES ORGANES D'EXECUTION 
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1. LES STRPCTURES EN RAPPORT 
Le projet roet en rapport quatre entit6s diffSrentes au regara de 
leurs rdles et des relations entre elles. 
1.1 LES PARTENAIRES 
Les partenaires constituent une structure associative ayant 
formule en commun des objectifs a atteindre dans le cadre du projet, 
objectifs dont ils sont soit les Mneficiaires finals, soit les 
catalyseurs, sur la base d'une convention d6finissant pour chacun des 
droits et des devoirs sp6cifiques. 
Les partenaires se d§composent comme suit : 
les bibliotheques participantes (Basse-Normandie, partenaires 
inter-regionaux et europ6ens) 
- les organismes apportant leur contribution au financement du 
projet (associations, autorites administratives, locales, 
r6gionales, internationales, etc.) 
1.2 LE MAITRE D'OEOVRE 
La maitrise d'oeuvre est 1'organe d'ex6cution du projet d6signee 
par les partenaires. II est responsable devant eux de toutes les 
t&ches de management et, pour ce faire, se dote de structures internes 
appropriees a la bonne conduite du projet. 
1.3 LA STRUCTURE DE SAISIE DE L'INFORMATION 
Cette structure represente des personnes physiques ou morales 
eligibles par voie contractuelle, ayant pour r61e de proceder a la 
saisie de 1'information de base sur les diff6rents sites concern6s, 
dans le strict respect des clauses du contrat. 
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1.4 LE PRODUCTEUR 
S61ectionne a 1'issue d'un appel d'offre, il est charg6 de la 
fabrication du CD-ROM, de sa mise a jour reguli6re en conformit6 avec 
les specifications d'un cahier des charges techniques et financieres 
fourni par le maltre d'oeuvre du projet. 
Le maitre d'oeuvre est le pole central qui canalise tous les flux 
d'information du projet, les autres structures n'ayant aucun rapport 
direct entre elles (schema 1). 
2- MAITRISE D'OEUVRE : FONCTIONS ESSENTIELLES 
Le suivi de l'execution du projet confere a la maitrise d'oeuvre 
trois competences essentielles : la coordination technique, la gestion 
des ressources et la gestion de 1'information. 
La premiere fonction suppose des competences techniques notamment 
bibliotheconomiques et informatiques, qui permettent : 
- d'apprecier la qualite normative des notices saisies 
- d'evaluer la conformite des prototypes ou du CD-ROM final avec 
les specifications fonctionnelles definies au depart 
Elle implique, en outre, la capacite d'apprecier le deroulement 
g6n6ral des taches par rapport au planning du projet. 
Schema 1 
saisie <- coordination maitre d'oeuvre <- information -> partenaires 
I I 
j coordination 
I 
production 
3.2 FONCTIONS DES ORGANES D'EXECUTION 
3.2.1 Le secretarlat 
II assume les roles de liaison, de communication interne ou 
externe de 1'information. 
3.2.2 Le service technique 
II est charge de superviser les taches techniques, en 
particulier : 
- de suivre le deroulement de la saisie et d'en contrdler la 
qualite 
- de centraliser la base de donnees destinee au producteur 
- de veiller a la qualite du produit final notamment en 
effectuant des tests sur les prototypes fournis par le 
fabricant 
- de relever et de consigner sous forme de rapports les 6ventuels 
dysfonctionnements ou tout autre defaut du produit final en 
cours d'execution du projet, de proposer des solutions 
techniques 
3.2.3 Le service administratif et financier 
II assure la comptabilite financiere du projet, en fournissant un 
etat periodique dans le cadre des rapports d'ex6cution trimestriels, 
semestriels, annuels et de fin de projet. 
II est charge de la gestion des ressources humaines et 
materielles du projet. 
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Quant aux deux autres fonctions, elles exigent a la mise en place 
de structures classiques du management des organisations : gestion des 
ressources humaines, materielles, dispatching de 1'information vers 
les divers poles et centralisation des flux inverses. 
Ces trois compStences peuvent etre precis6es a travers un 
organigramme qui specifie les organes et leurs attributions. 
3. PRQJET D'ORGANIGRAMME 
La maitrise d'ouvrage est l'organe moral et technique de 
management du projet. Elle a sous son autorite un agent d'execution 
qui assume la direction du projet, comprenant un secrdtariat, un 
service technique, un service financier et un service 
administratif ( schema 2). 
3.1 L'AGENCE D'EXECUTION 
L'agence d'execution est dirigee par un chef de projet ayant pour 
fonctions de coordonner l'ensemble des activites du projet, a savoir : 
- l'execution technique de ses differentes phases conformement au 
planning 
- la conformite normative des taches a executer avec les 
dispositions arret6es en la matiere 
- l'ex§cution financi6re 
- 1'information syst&natique des differents partenaires ou de 
toutes les structures representatives qui jouent un role de 
tutelle, de financement, de conseil ou de contrdle sur la mise 
en oeuvre du projet a travers : 
- des comptes rendus trimestriels, semestriels 
et annuels 
- un rapport de fin d'execution du projet 
- la convocation des partenaires aux reunions prevues par le 
calendrier 
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CHAPiTRE II 
La saisie et la production : 
Schematisation et 
scenarios d'execution 
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1. LA SAISIE 
2. HYPOTHESES DE SAISIE 
2.1 SAISIE EN FORMAT UNIMARC 
2.2 SAISIE HETEROGENE 
3. LA PRODUCTION DU CD-ROM 
4. ARCHITECTURE GENERALE DU PROJET 
1. LA SAISIE 
Les donn§es a saisir sont reparties sur trois principaux 
supports : les fichiers manuels, les catalogues imprim6s et les 
microfiches. 
Une repr6sentation schematigue des traitements impliques par tout 
le processus de la saisie fait apparaitre 1'imbrication de deux 
chaines de traitement : la saisie directe et la saisie conditionn6e 
(SchSma 1, p. 53, ). 
A la premiSre se rattachent les fichiers manuels et les 
catalogues imprim6s. Mais cela ne sera rendu possible que dans la 
mesure ou ces supports ob6issent k des criteres de qualit6 : 
lisibilite et conformit6 a des r6gles minimales de traitement de 
1'information. 
De 16 1'indispensable implication des professionnels des 
bibliotheques concern6es d travers un travail prealable de 
verification et de mise au point de ces supports. A titre d'exemple, 
il serait souhaitable de compl6ter les catalogues imprimes qui ne 
mentionnent pas la cotation des ouvrages (quand ces informations 
existent) si ces catalogues sont destin6s d. la saisie directe. 
La seconde chalne est repr6sent6e a la fois par les fonds non 
traites et les supports lacunaires ou a lisibilit6 assez delicate. 
En effet, d une part, les registres d'inventaire sont rarement 
exploitables parce que peu profonds du point de vue descriptif et 
necessitent de ce fait un recours aux documents primaires, de l'autre, 
il y a cette incommodite 6vidente de manipuler a la fois un ecran de 
microfiches et un terminal de saisie. 
P°ur ces raisons, les microfiches et la saisie des documents non 
catalogues s'averent plus complexes et n6cessitent par la meme la 
disponibilit6 d'un personnel autonome et qualifie, les biblioth6ques 
concern6es ne disposant pas, de toute evidence, les ressources 
humaines necessaires a la r6alisation de cette tache essentielle qui 
porterait, selon Mme PASQUET (p. 5 5 ), sur un fonds d'environ 89. 
700 volumes r6partis sur 22 sites. 
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La saisie se segmente ainsi en deux taches principales : la 
saisie a court terme et la saisie a long terme. Cette distinction est 
d'autant plus fondamentale que, malgre le choc contradictoire des 
chiffres qui effleurent la question, on peut supposer ceci : si pour 
cr6er une notice informatique a partir de bons fichiers ou catalogues 
il faut x terops, pour rfealiser la meme tache par la seconde chalne il 
faudrait d peu pr§s 3x temps. 
Mais compte tenu du fait que les microfiches peuvent etre 
imprimies en vue de la saisie, nous les classerons dans nos 
d§veloppements futurs dans la categorie des supports en bon etat. 
2. HYPOTHESES DE SAISIE 
2.1 SAISIE EN FORMAT DNIMARC 
Cette hypoth§se suppose que les personnes morales ou physiques 
charg§es de la saisie des donn§es possedent les comp§tences techniques 
n§cessaires pour rendre 1'information des fichiers manuels ou des 
catalogues en format UNIMARC. En outre, dans ce cas de figure, la 
saisie des fonds non catalogu§s doit se r§aliser via des bordereaux de 
saisie UNIMARC. 
Cette d§marche a pour avantage de fournir au bout de la chalne de 
saisie des donn§es homogenes pouvant etre utilis§es directement par le 
producteur du CD-ROM, §liminant (ou minimisant) du meme coup les couts 
induits par la conversion des notices (cf. sch§ma 2, p. SU )• 
2.2 SAISIE HETEROGENE 
Cette hypoth§se est 1' inf irmation de la prec§dente : elle est 
bas§e sur une absence de comp§tences techniques sur le march§ qui 
permettent la saisie directe en format UNIMARC. 
Le projet d§finit alors les specifications informatiques d'une 
base de donn§es type : 
- champs obligatoires 
- champs facultatifs 
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- longueur des champs 
- type de donnees (numdriques, caracteres, alphanumSriques) 
- etc. 
La saisie des donnees doit alors reposer sur ce format standard, 
mais elle peut §tre r§alis§e avec des logiciels differents. 
Cette optique multiplie au bout de la chaine la diversite des 
supports informatiques, alourdissant par la meme occasion les couts de 
conversion des notices en format UNIMARC au niveau du producteur (cf. 
sch§m a  3 ,  p .  5 8 ) .  
3. LA PRODOCTION DO CD-ROM 
La realisation du CD-ROM consiste en cinq §tapes : 
production : le producteur assure la saisie des informations et 
leur indexation, obtenant une bande magn§tique 
classique g§n§r§e dans un format sp§cifique au 
CD-ROM ; 
- pr§mastering, dit aussi formatage ou pr§gravure : 
les donn§es de la bande magn§tique obtenue au 
cours de 1'§tape pr§c§dente sont trait§es pour le 
report sur CD (compression des donn§es...) et sont 
compl§t§es par des donn§es de codage 
(synchronisation, detection et correction 
d'erreurs) ; 
- tests : on utilise aujourd'hui des "simulateurs" de CD-ROM 
pour effectuer des tests a 1'issue de cette 
p§riode de pr§paration (...). Ils permettent 
d'§valuer les temps d'acces et de r§ponse et de 
r§viser, si besoin est, les modes de stockage ou 
la disposition physique des fichiers sur le 
disque ; 
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- mastering, dit aussi gravure ou matrigage : 
cette etape comprend la gravure du disque "mere" 
et la realisation des matrices (...). 
- pressage (duplication) (...)." 
(FABREGUETTE C., p. 151-152) 
Ce sont la des taches extremement techniques qui ne relevent pas 
de la competence des bibliotheques, faisant de la production du CD-
ROM, bien que tributaire de la saisie, un "lot ex6cutable" distinct 
dans le cadre du projet. 
4. ARCHITECTURE GENERALE DU PROJET 
Des analyse pr6cedentes il s'ensuit que le projet se divise en 
deux grandes parties : la saisie et la production. 
Chacune de ces deux principales subdivisions comprend des 
maillons qui s'embo!tent les uns aux autres et dont l'ex6cution 
progressive conditionne l'6volution g6n6rale du projet dont 
1'architecture se presente comme suit : 
- LOT EXECUTABLE I 
Titre : saisie des donnees 
* Sous-lot 1 
Titre : saisie des notices sur support de bonne qualite 
* Sous-lot 2 
Titre : saisie des notices de documents non traites 
- LOT EXECUTABLE II 
Titre : production de CD-ROM 
* Sous-lot 1 
Titre : production du premier disque 
* Sous-lot 2 
Titre : premiere mise & jour (MAJ) 
* Sous-lot 3 
Titre : deuxi6me MAJ 
* Sous-lot 4 
Titre : troisieme MAJ 
* Sous-lot 5 
Titre : quatrieme MAJ 
* Sous-lot 6 
Titre : cinquieme MAJ 
- LOT EXECUTABLE III 
Titre : management du projet 
c'est un lot int6gr6 a caractere specifique 
Dans nos developpements futurs, nous simplifierons ce sch6ma 
divisant l'ensemble du projet en trois sous-projets. 
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CHAPITRE III 
Scenarios d'execution, couts associes et couts de production 
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1. PLAN GENERAL D'EXEC0TION 
1.1 PHASE I : 1992 
1.1.1 Etape 1 : Janvier-Mars 1992 
1.1.2 Etape 2 : Avril-Aout 1992 
1.1.3 Etape 3 : Septembre-Decembre 1992 
1.2 PHASE II : 1993 
1.2.1 Etape 1 : Premier semestre 
1.2.2 Etape 2 : Deuxieme semestre 
1.3 PHASE III : 1994 
1.3.1 Etape 1 : Premier semestre 
1.3.2 Etape 2 : Deuxieme semestre 
1.4 PHASE IV : 1995 
2. SCENARIOS D'EXECUTION ET COUTS ASSOCIES 
2.1 SCENARIO 1 : RECRUTEMENT DE PERSONNEL 
2.1.1 Basse-Normandie 
a) Saisie de donnees mises en forme 
b) Fonds non traites : 62 000 notices 
2.1.2 Boulogne-sur-mer 
a) Catalogues et fichiers en bon etat 
b) Fonds non traites 
c) Couts 
2.1.3 Devon 
2.1.4 Rouen 
a) Saisie de fichiers 
b) Donnees non traitees 
c) Couts 
2.1.5 Hampshire 
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2.2 SCENARIO 2 : SOUS-TRAITANCE TOTALE 
2.2.1 Basse-Normandi e 
a) Saisie de fichiers et catalogues 
b) Fonds non catalogues 
2.2.2 Bibliotheque municipale de Rouen 
a) Saisie de fichiers 
b) Donnees non traitees 
2.2.3 Boulogne-sur-mer 
2.2.4 Devon 
2.2.5 Hampsnire 
2.3 SCENARIO 3 : MIXTE 
2.3.1 Definition 
2.3.2 Basse-Normandie 
a) Saisie de fichiers, catalogues et microfiches 
b) Saisie des fonds non catalogues 
2.3.3 Les donnees inchangees 
2.3.4 Conversion des notices informatiques 
2.3.5 Basse-Normandie 
2.3.6 Hampshire 
CONCLUSION GLOBALE 
PRODUCTION DU CD-ROM : COUT ESTIMATIF 
Couts de production 
Couts de mise a jour 
Cout total a 1'issue du projet 
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1. PLAN GENERAL D'EXKOITI0N 
1.1 PHASE I : 1992 
L'objectif ae cette phase consiste a realiser les taches qui 
conduisent a la realisation du premier CD-ROM contenant 
100 000 notices, en Decembre 1992. (cf. Tableau 1, p. 67 ) 
1.1.1 Etape 1 : Janvier-Mars 1992 
A cette etape correspond la prise de d6cision des differentes 
instances (locales, internationales) intervenant dans le financement 
du projet, quant aux ressources globales a allouer au projet. 
Les partenaires se reunissent pour definir les clauses 
contractuelles devant les lier d'une part, de l'autre les clauses les 
liant a 1'organisme retenu pour la fabrication de CD-ROM, notamment en 
ce qui concerne les aspects commerciaux et de co-propriete. 
L'agence d'execution procede a la selection des fichiers devant 
etre saisis en priorite, effectue des tests sur les echantillons de 
donn&es informatiques fournies par certaines bibliotheques, et sur 
cette base lance un appel d'offres pour la conversion des notices 
informatiques, la fabrication du CD-ROM et un avis de recrutement du 
personnel necessaire. 
1.1.2 Etape 2 : Avril-Aout 1992 
- debut de la saisie 
- selection du fabricant de CD-ROM 
- centralisation des donnees fin Aout 
1-1-3 Etape 3 : Septembre 1992-Decembre 1992 
- transmission des donn6es saisies et/ou des notices 
informatiques au fabricant de CD-ROM 
- poursuite de la saisie 
- fabrication du CD-ROM : parution en Decembre 1992 
- fin de saisie : Hampshire (conversion) 
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1.2 PHASE II : 1993 
La saisie se poursuit durant toute cette phase sur les divers 
sites. 
1.2.1 Etape 1 : premier semestre 
- premiere mise d jour du CD-ROM sur la base des notices fournies 
par les divers sites (Juin 1993). 
- premiere riunion d'£valuation des partenaires 
1.2.2 Etape 2 : deuxieme semestre 
- deuxieme mise a jour du CD-ROM (Decembre) 
1.3 PHASE III : 1994 
1.3.1 Etape 1 : premier semestre 
- troisieme mise a jour du CD-ROM (3uin) 
- deuxi6me reunion d'evaluation des partenaires 
- fin de saisie : Boulogne-sur-mer (Mai) 
1.3.2 Etape 2 : deuxieme semestre 
- quatrieme mise a jour du CD-ROM (D6cembre) 
- fin de saisie : - Devon (octobre) 
- Rouen (novembre) 
1.4 PHASE IV : 1995 
- derniire mise S jour du CD-ROM (Mars) 
- fin de saisie : Basse-Normandie (F6vrier) 
- r§union d'evaluation du projet (Avril) 
- fin du projet 
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Tableau 1 : 
PROGRAMME GENERAL D'EXECUTION : Fourniture de notices 
i 
1 
i 1992 
i 
f 
1993 1994 1995 j 
i 
i 
j Bibiiotheques 
1 i 
i 
1 
i PHASE 1 lere 
l 
I } 
MAJ * i i 
i t 
i 
2e MAJ 3e 
1 
I 
MAJ i 4e ! 
1 
MAJ 5e MAJ j 
$ 
i i 
j Basse-Hormandie 
1 i 
i . .  
80 000 notices 14 
1 
i 
688 j 
| 
14 688 14 
i 
i 
689 | 14 
i  i 
i 
689 
i 
14 689 j 
i 1 
i 
J BM 
i  Boulogne-sur-mer 
i  i 
}-
1 
5 000 i t 
! 
5 
t 
1  
1  i 
000 i i 
! i 
1  
5 000 1 5 
1 
i i 
000 i 5 $ 
i i 
i 
000 
f 1 
i $ 
5 000 i i 
I i 
1 
i BM - Rouen t 
l 
— 
! 
i 
10 
I 
i i 
000 i 1 
1 1 
j 
10 000 10 
1 
000 I 10 
i 
000 
1 
17 960 I i 
1 i 
i i 
| Devon C.L. 
I i 
i— 
i 
10 000 j 
! 
i 
10 
1 
000 i 1 
i 1 
1 
10 000 10 
1 
i 
000 i 10 1 
$ 
000 
i 
15 000 j 
i l 
1 i 
i 
j Hampshire C.L. 
i 
i— 
i 
! 
5 000 | 
i 
10 
1 
000 j 
1 
5 000 5 
i 
000 j 5 
! 
i 
000 
} i 
i 
8 584 j 
! 
j i 
! 
j Total 
1 
i 
100 000 49 
1 
1 1 
688 j 
i 
44 688 
i 
44 
i 
i i 
689 j 44 
i 
689 
1 
i i 
61 233 I i 
i } 
I 
* MAJ : Mise a jour 
Total General =349 163 notices 
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2. SCENARIOS D'EXECOTION ET COPTS ASSOCIES 
Les propositions avanc6es dans les differents sc6narios tiennent 
compte des considerations suivantes : 
- la saisie est faite en format UNIMARC 
- strict respect du calendrier d'ex6cution gendral des taches 
pour la fourniture des notices necessaires a la realisation des 
diff6rentes phases du projet 
- salaire mensuel d'un professionnel : 1 250 ECU 
- ie cours de l'ECU adopte est de 7 FF pour 1 ECU 
2.1 SCENARIO 1 : RECRUTEMENT DE PERSONNEL 
2.1.1 Basse-Normandie 
11 s'agit de recruter du personnel qualifi6 temporaire et/ou a 
plein temps pour la saisie globale de tous les fonds au regard du 
planning g6neral d'execution du projet. 
Donnees considerees : - 153 443 notices environ 
Composition : - 40 000 notices informatiques 
- 51 438 notices de fichiers et catalogues 
collectifs et imprimes 
- 62 005 notices de fonds non traites 
a) Saisie de donnees mises en forme 
Estimation : 91 438 notices 
Contrainte fonctionnelle : fournir un minimum de 55 000 notices en fin 
Aout 1992 pour la production du premier 
CD-ROM 
* Echeance Avril-Aout 1992 
Saisie homme/heure = 10 notices environ 
Nombre de jours moyen de travail mensuel : 23 jours 
Personnel requis : 6 professionnels dont 3 temporaires 
(Avril-Aout 92) et 3 permanents 
Notices a fournir en fin Aout 92 : 55 200 
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* Septembre 92-Mars 93 (7 mois) 
Personnel : 3 
Notices fournies : 36 238 
Fin ae saisie des fichiers 
b) Fonds non traites : 62 000 notices 
* Avril-Novembre 93 
Saisie hontme/jour = 40 notices 
Notices fournies : 22 080 
* D6eembre 93-Mai 94 
Notices : 16 560 
* Juin-Novembre 94 
Notices : 16 560 
* Decembre 94-Janvier 95 
Notices : 6 800 
Fin des travaux 
Duree totale : 35 mois (contraintes de d6placements) 
Cout de personnel : - temporaires : 1 250 x 3 x 5 = 18 750 ECU 
Materiel 
Deplacements 
Cout total 
soit globalement 
- permanents : 131 250 ECU 
- Total : 150 KECU 
6 micro-ordinateurs + logiciel = 13,57 KECU 
2 860 ECU/an 
Total : 57,20 KECU 
169,290 KECU 
169,3 KECU 
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Tableau 2 : Rfecapitulatif du Sc6nario 1 
Recrutement (en KECU) 
r , 1 1 s 1 
1 I _ ! II I 
| Basse-Normandie j Duree j Personnel j materiel j deplacements j 
j i i Cout i | | • i i ! | 
I ! ! 1 1 1 
I I ! i I I 
j Saisie de documents i 12 mois i 63,75 I 13,57 i | 1 ' i i i ! 
I traitSs i I i i i 
j Fonds non traites j 23 mois j 86,25 j idem j 5,72 
| Total j 35 mois j j j 5,72 
Cout global : 169,3 KECU 
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2.1.2 Bou1oqne-sur-mer fRM) 
Saisie de 30 000 notices 
Duree : Avril 92-Mai 94 (26 mois) 
Personnel : 1 
a) Catalogues et fichiers en bon etat 
* Echeances AoQt 92 (catalogues & fichiers estimes a 10 000) 
Notices : 1 834 x 5 = 9 170 
b) Fonds non traitis 
Base estimative : 20 000 notices 
* Septembre 1992-Mai 93 (9 mois) 
notices : 8 670 
* Juin 93-Nov 93 (6 mois) 
5 520 notices 
* Dec. 93-Mai 1994 (6 mois) 
notices : 5 520 
* Juin 94 
Reste : 120 notices (3 jours) 
c) Couts 
personnel : l 250 x 26 = 32,5 KECU 
mat6riel : 1 micro-ordinateur + logiciel 
Estimation : 2 858 ECU 
Cout total : 35 358 ECU 
Cout global : 35,4 KECU 
Tableau RScapitulatif ; page 68 
Tableau 3 : R6capitulatif des cofits associ6s 
au Sc6nario 1 (en KECD) 
I i i ! 
Boulogne-sur-mer | Duree j Personnel j Cout j Cout du 
i I i salarial i mat6riel 
j Saisie globale I 26 mois I 1 j 32,5 j 35,4 
Cout global I 35,4 KECU 
2.1.3 Devon 
(Base de calcul salarial : 1 500 ECU/mois) 
Donnees a saisir : 65 000 notices 
Duree : Avril 92-Octobre 1994 (31 mois) 
Personnel : - 1 temporaire (Avril-Aout 92) 
- 1 permanent (Avril-Novembre 1994) 
Echeance Avril-Aout 92 : 
notices a fournir : 18 400 
Septembre 1992-Mai 1993 (9 mois) 
personnel : 1 personne 
notices a fournir : 16 560 
Juin-Novembre 1993 (6 mois) 
notices a fournir : 11 040 
Decembre 93-Mai 94 (6 mois) 
notices a fournir : 11 040 
Juin-Oct. 94 (5 mois) 
notices a fournir : 7 960 
Cout de personnel 
- temporaire 
- permanent 
1 500 x 5 
1 500 x 31 
Totai 
7 500 ECU 
46 500 ECU 
54 000 ECU 
Cout de materiel (2 micro-ordinateurs + logieiel) = 5 000 ECU 
Total olobal = 59 KECU 
2.1.4 Rouen 
Consid6rations preliminaires 
La Bibliotheque municipale de Rouen est incluse dans le programme 
de saisie et de conversion retrospective de la Bibliotheque de France 
au titre de 1'annee 1992. 
Pour ce faire, nous adopterons une d&narche de prudence en ne 
1'incluant pas dans la production du premier CD-ROM. 
Par contre, elle interviendra au niveau des differentes raises 
jour dont la premiere est prevue pour Juin 1993. 
Donnees estimatives : 57 960 notices 
Duree : Avril 92-Novembre 94 (27 mois) 
Personnel : 2 permanents 
a) Saisie de fichiers 
Donn6es : 20 000 notices 
Personnel : 2 
Echeance Avril-Aout 92 (5 mois) 
notices a fournir : 18 400 
b) DonnSes non traitees 
(Report : 1 600 notices de fichiers) 
Estimation : 37 960 notices 
Notices/homme/jour : 40 
Septembre 1992-Mai 1993 (9 mois) 
notices a fournir : 17 360 
Juin 93-Novembre 93 (6 mois) 
notices : 11 040 
Decembre 93-Mai 94 (6 mois) 
notices : 11 040 
Juin 94 
Reste : 120 notices (2 jours) 
Delais d'execution : 27 mois avec une marge de securite (1 mois) 
c) Couts 
- personnel : 67 500 ECU 
- materiel : 5 000 ECU 
Total : 72 500 ECU 
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2.1.5 Hampshire 
Cout honune/mois = 1 500 ECU 
Donnees : 38 584 notices 
saisie globale et locale en format UNIMARC 
Duree : Avril 92-D6c. 93 (21 mois) 
Personnel : 1 
* Echeance Avril 92-Aout 92 (5 mois) 
Notices : 1 840 x 5 = 9 200 
* Septembre 92-31 Hai 93 (9 mois) 
Notices : 1 834 x 9 = 16 560 
* Juin 93-Novembre 93 (6 mois) 
Notices : 11 040 
* Decembre 93 
notices : 1 784 
- Cout personnel : 1 500 x 21 
- Cout materiel 
Cout global : 
= 31 500 ECU 
2 858 ECU 
34,4 KECU 
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Tableau 4 : 
Sc6nario 1 : R6capitulatif Global 
des couts (en KECD) 
Personnel I Materiel J D6placements Total global J Cout de 
i la notice 
| Conseil Regional 
| Basse-Normandie 150 13,57 5,72 169,3 
| Boulogne-sur-mer i 32,5 i 2,858 35,4 I 
i Devon 54 59 
Hampshire 31,5 I 2,858 34,4 i 
i Rouen 67,5 72,5 
Total 
1 1 I 
| 301,75 I 29,286 j 5,72 370,6 
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2.2 SCENARIO 2 : SODS-TRAITANCE TOTALE 
Ce scenario est bas6 sur un appel d'offre a la saisie des donnees 
en format UNIMARC. L'estimation des couts est faite a partir de 
donnees recueillies aupres de certaines societes specialisees : 
le cout de saisie de fichiers de bonne qualit6 est estime a 2 ECU ; la 
saisie des fonds non catalogues sur les divers sites est estime a 
14 ECU environ. 
2.2.1 Basse-Normandie 
Donnees generales : 153 443 notices 
a) Saisie de fichiers et catalogues 
Donnees : 51 438 
Cout de la notice : 2 ECU 
Cout total : 102 876 ECU 
b) Fonds non catalogues 
Donnees : 62 000 notices 
Cout de la notice : 14 ECU 
Cout total : 868 000 ECU 
Cout global arrondi : 970,88 KECU 
2.2.2 Bibliotheque Municipale de Rouen 
Estimation : 57 960 notices 
a) Saisie de fichiers 
Cout de la notice : 2 ECU 
Donnees : 20 000 notices 
Cout : 40 000 ECU 
b) Fonds non trait6s 
Estimation : 37 960 notices 
Cout notice : 14 ECU 
Cout total : 531,44 KECU 
Cout qlobal arrondi : 571,44 KECU 
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2.2.3 Bouloqne-sur-mer 
Donn6es : 30 000 notices 
a) Saisie de fichiers & catalogues 
Estimation : 10 000 notices 
Cout de ia notice : 2 ECU 
Cout : 10 000 x 2 = 20 000 ECU 
b) fonds non trait§s 
estimation : 20 000 notices 
cout : 14 x 20 000 = 280 000 ECU 
c) Cout global : 300 KECU 
2.2.4 Devon 
Donnees : 65 000 notices (fichiers) 
Cout de la notice : 2 ECU 
Cout : 65 000 x 2 = 130 000 ECU 
2.2.5 Hampshire 
Donn6es : 38 584 notices 
Cout de la notice : 2 ECU 
Cout total : 77 168 ECU 
(cf. Tableau 5, p.f5 ) 
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Tableau 5 : Rfecapitulatif des cofits 
du Sc6nario 2 (KECU) 
(sous-traitance totale) 
Partenaires j Fonds traites j Fonds non catalogu6s j Total global 
Basse-Normandie j 
(Conseil RSgional) j 102,876 868 970,88 
ROUEN 40 531,44 
i i 
| 571,44 j 
Boulogne-sur-mer 20 280 300 
DEVON 130 130 
HAMPSHIRE 77,168 I 77,17 
total 370,044 1 679,44 1 919,49 
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2.3 SCENARIO 3 : MIXTE 
2.3.1 Definition 
C'est une approche mediane entre les precedents scenarios dont 
elle integre les elements les plus avantageux. 
II s'agit d'isoier ici ce dont le cout de sous-traitance n'est 
pas prohibitif et de prevoir un recrutement de personnel pour les 
taches les plus compiexes. On note, en particulier, que la sous-
traitance de la saisie des fonds non catalogues alourdit les couts. 
Nous partirons de ce fait sur la base d'une sous-traitance totale 
de ia conversion des notices informatiques dont nous pouvons estimer 
le nombre. La saisie des fichiers et des fonds non traites feront 
1'objet d'un recrutement de personnel. 
2.3.2 Basse-Normandie 
Donnees : - 40 000 notices informatiques 
- 51 438 notices de fichiers 
- 62 000 notices de fonds non traites 
a) Saisie de fichiers, catalogues et microfiches 
Nous partons de 1'hypothese que les microfiches peuvent etre 
imprimees en vue de la saisie. 
Donnees a saisir : 51 438 notices environ 
Personnel a recruter : 3 bibliothecai res-adjoints 
Temps de travail par mois : 23 jours en moyenne 
Duree d'execution : 9 mois et 8 jours 
Debut : Avril 1992 
Fin : Janvier 1993 
Base de calcul : Saisie de 10 notices par heure et par personne 
(cf. PASQUET, p. 5?.) 
Cout de personnel : - salaire mensuel : 1 250 ECU 
- cout total : 1 250 x 3 x 9 = 33.75 KECU 
b) Saisie des fonds non catalogues 
Estimation : 62 000 notices 
Debut : mi-janv. 1993 
Saisie homme/heure : 5 notices (cf. PASQUET, p. 53- ) 
Personnel : 3 (idem) 
Saisie mensuelle : 2 760 notices 
Duree : 25 mois 
Fin : Fevrier 1995 (en tenant compte des deplacements) 
Cout salarial : 93/75 KECU 
Cout annuel de aeplacements : 2 860 ECU 
Cout total : 5 720 ECU (sur 2 ans) 
Materiel : - 3 micro-ordinateurs 
- logiciel UNIMARC 
Cout approximatif : 7 143 ECU 
Cout total estimatif : 140.36 KECU 
Tableau r£capitulatif : page 7$ 
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Tableau 6 : 
R6capitulatif des coflts de saisie 
associ6s au scfenario 3 (en KECU) 
Basse-Normandie 
i r 
i Duree 1 Personnel i Salaire i i i Cout Cout de I Cout de 
mensuel I salarial I materiel I deplacements 
—| 
Saisie de documents 
catalogues i 9 mois 1,25 33,75 7,143 
—j 
Saisie de fonds 
non traitfes 
I I 
i 25 mois I idem idem 93,75 idem 5,72 
Total 1 35 mois 1,25 127,5 7,143 5,72 
Total genSral : 140,36 KECU 
2.3.3 Les dormees inchanqees 
Au titre du recrutement, nous maintenons inchanges les couts de 
sc6nario 1 pour les partenaires suivants : 
- Boulogne-sur-mer : 35,4 KECU 
- Devon C.L. : 59 KECU 
- BM Rouen : 72,5 KECU 
2.3.4 Conversion des notices informatioues 
Les donnees concernent la Basse-Normandie et le Hampshire : 
78 554 notices. 
2.3.5 Basse-Normandie 
Donnees : 40 000 notices 
Cout de la notice : 2 ECU 
Total : 80 KECU 
2.3.6 Hampshire 
Donnees : 38 584 notices 
Cout de la notice : 2 ECU 
Total : 77,17 KECU 
(Recapitulatif : cf. Tableau 7,p. 20 ) 
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Tableau 7 : R6capitulatif des couts 
du sc6nario 3 : mixte ( KECO) 
Partenaires Couts de saisie I Couts de conversion I Total 
Conseil Regional } 
Basse-Normandie I 140,36 80 220,36 
Boulogne-sur-mer 35,4 
I I 
! 35,4 I 
Devon 59 59 
Hampshire 77,17 i 77,17 
Rouen * 72,5 * 72,5 * 
Total 307,26 157,17 
i I 
i 464,43 ( 
* financement de la Bibliotheque de France 
N.B. : Detail des financements au chapitre suivant 
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3. CONCLUSION GLOBALE 
La variation entre les couts des scenarios 1 et 3 apparait somme 
toute minime. 
Si ie premier a 1'avantage de faife une economie d!environ 
94 000 ECU, il presente, par contre, 1'inconvenient de presenter 
beaucoup de facteurs imprevisibles lies au facteur humain et a la 
disponibilite du personnel requis, des ressources financieres 
necessaires au demarrage du projet qui, dans ce cas de figure, sont 
plus eievees. 
Le scenario 3, par contre, garantit la production du CD-ROM dans 
les delais fixes, la conversion des notices informatiques offrant ies 
2/3 des notices necessaire pour ce faire. 
Nous retiendrons les coflts du scenario 3 pour la suite de notre 
analyse, le scenario 2 (sous-traitance totale) etant assez prohibitif. 
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4. PRODOCTION DU CD-RQM : COUT ESTIMftTIF 
4.1 COUTS DE PRODUCTION 
- Cout de production : 11 460 ECU 
- Traitement en format ISO 9660 pour 100 000 notices : : 14 285 ECU 
- Modification d'interface ; 7 145 ECU 
- Mastering : 3 000 ECU 
- Pressage de disques : 1 430 ECU 
- Divers {condi t ionnement, etc.) : 5 540 
Cout total : 42 860 ECU 
4.2 COUTS DE MISE A JOUR 
- Cout unitaire : 10 000 ECU 
- Cofit des cinq mises a jour : 50 000 ECU 
4.3 COUT TOTAL A L'ISSUE DU PROJET 
Total general : 92 860 ECU 
CHAPITRE IV 
Specification des taches, couts associes 
et positions par rapport aux 
lignes daction de la DG XIII 
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i. SYNOPSIS 
2. SODS-PROJET I 
2.1 SUBDIVISIONS 
2.1.1 Lot 1 
2.1.2 Lot 2 
3. SODS-PROJET II 
3.1 SUBDIVISIONS 
3.1.1 Lot 1 
3.1.2 Lot 2 
4. SOUS-PROJET 3 
4.1 AVANT PROPOS 
4.2 EXECUTION 
1. SYNOPSIS 
Definition : Projet de catalogue collectif des ouvrages anciens, 
regionaux de Basse-Normandie avec une ouverture sur 
d'autres pays de ia C.E.E. ou d'autres r6gions de 
France autour du theme de la mer. 
Le eatalogue collectif est realise sur support CD-ROM. 
Cout total du proiet : 789,69 KECU 
Financement demande a la C.E.E. : 347,15 KECU (43,96 %) 
Financement attendu des partenaires : 442,54 ECU (56,04 %) 
Divisions qenerales : 3 sous-projets 
- sous-projet 1 : saisie et conversion de notices 
informatiques 
- sous-projet 2 : production et mise a jour de CD-ROM 
- sous-projet 3 : management du projet 
Maitre d'oeuvre : CORAIL 
2. SOUS PROJET T 
Titre : Saisie et conversion des references bibliographiques en 
format UNIMARC 
Donnees concernees : 344.987 references bibliographiques environ 
Cout total : 464,43 KECU 
Position : Ligne d'action 1 (DG XIII) 
Delais d'execution : duree du projet 
Aqent technique d'execution : CORAIL 
Partenaires : - CORAIL (pour les bibliotheques de Basse-Normandie) 
- Hampshire County Library 
- Devon County Library 
- Bibliotheque Municipale de Rouen 
- Bibliotheque Municipale de Boulogne sur Mer 
Contribution de la C.E.E. : 250,86 KECU (54 %) 
Contribution des partenaires : 213,57 (46 %) 
Detail des participations : cf. Tableau 1, p. 
Tableau 1 : Sous projet 1 - Repartitions des couts (KECU) 
1 T 
I i 
1 1 
1 i 
U l 
i | 1 1 
j Partenaires j Saisie 
i i 
i Conversion i i i 
! i 
|  |  
Total 
1 1 
j % general j 
i i 1 1 
i i i i 
j Conseil regionai j 
j Basse-Normandie j 
i i 
56,15 
$ i 
1 I l i 
i 24 i 
i i 
80,15 
I I 
| 17,26 % I 
! i i i 1 
I 1 
j Boulogne sur Mer i 
1 i i i 
| i 
14,16 
i i 
i i 
i —- i 
i i 
i t 
14,16 
l i 
j 3,05 % 1 i i 
i i 
i i 1 ! 
i i i i 
j Devon j 
i i 1 1 
| t 
23,6 
i i 
i i $ i 
s i 
i t 
23,6 
1 1 
i i 
j 5,10 % j 
i 1 i i 
i i 1 ! 
i i i i 
j Hampshire j 
1 i 
t i 
i i 
i t 
j 23,16 j 
! i 
1 i 
23,16 
1 1 
| 4,98 % | 
I 1 i i 
i i i 1 
i i 
j Rouen j 
j i 
72,5 
! ! I 1 
i i 
72,5 
1 I 
i I 
j 15,61 % j 
i i l I 
i 1 
j C.E.E. j 
1 1 
140,85 
i i 
i 110,01 j 
1 i 
i | 
250,86 
1 1 
j 54 % j 
I i 
i i i i 
j TOTAL j 
! i 
307,26 
i i 
i i 
j 157,17 j 
! 1 
i, 1 
464,43 
! 1 
! 1 
1 100 % t i i 
I I 
i i 
* Bibiiotheque de France 
2.1 SUBDIVISIONS 
2.2.1 Lot 1 (Workpackage 1) 
Titre : conversion des notices informatiques en format UNIMARC 
Donnees concernees : 78584 notices 
Cout total : 157,17 ECU 
Position : LIGNE D'ACTION I (DG XIII) 
Delais d'execution : 1 mois 
Aaent technicrue d'execution : CORAIL 
Partenaires : CORAIL (Association de cooperation des Bibliothdques de 
Basse-Normandie) 
Hampshire County Library 
Devon County Library (cf. Tableau 2, page suivante) 
Contribution C.E.E. : 110,01 KECU (70 %) 
Contribution Partenaires : 47,16 KECU (30 %) 
D6tail : cf. Tableau 2, p.$*8 
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Tableau 2 : 
Sous projet 1, lot 1 : R6partition financiere (KECU) 
• 
| Participation | Participation 
Cout de j locale j C.E.E. 
11 i i I 
j Bibliotheques j j ; j 1 Total j 
j j conversion j j j j j j 
! j | cout j % j Cout j % | j 
1  1  I I I ! ! !  
i  i  1 1 , , , ,  
j  Conseil Regional 
j Basse Normandie 
i  
j  80 
i  {  
I  
!  !  
1  2 4  j  
1 1  
30  % 56 70 
1 
1 j  
%  j  
I  1  
1 
100 %  1  I  
i  1 
J j  
1  }  
j  Hampshire 
i  
i  
j  77,17 
! 
1 !  
!  !  
j 23 , 1 6  j  
1  I  
i  i  
30 % 54,01 70 
{. i  
% I 1 100  
1 l  
i  
%  i  }  
i  
i  1  !  1  i  1  
1  1  1  1  1  !  1  
j  Devon j  —- j —- j  j  — -  j  j  — _  j  
i  I I ! ! ! !  
i  -  i  i  i i  i  
j  Total 
i  
i  
\ 
j  157,17 
1  
! 
i  
i  !  
1  1  
j  47,16 j  
1  !  
!  1  
i  i  
30 110,01 70 
f-l  
%  I  
I  i  
i  
100 
— i  
i  
%  j  
!  
i  i  
i  
2.1.2 Lot 2 (Workpackage 2) 
00 
Titre : Saisie informatique des donnees brutes des bibliotheques 
format UNIMARC 
Donnees concernees : 266 400 notices environ 
Cout estimatif totai : 307,26 KECU 
Position : LIGNE CACTION 1 
Delais d'ex6cution : 3 ans 
Aqent technioue d'execution : CORAIL 
Partenaires : CORAIL 
BibliotMque Municipale de Rouen 
Bibliotheque Municipale de Boulogne sur Mer 
Devon 
Contribution C.E.E. : 140,85 (45,84 %) 
Contribution des partenaires : 166,41 (54,16 %) 
Details des contributions : cf. Tableau 3, p.go 
Tableau 4 : 
Sous-projet 1, Lot 2 : 
R6partition financiere (milliers d'ECU) 
i | -*• 
| Partenaires Cout 
I 1 
! ! 
[Participationj 
j locale j 
j i i i 
i | 
1 l 
i i 
% jParticipation) 
j C.E.E. j 
1 I 
l | 
1 
! 
% 1 
I 
Total 
% 
Conseil Regional 
iBasse-Normandie 140,36 
i I 
! I 
I 1 
j 56,15 1 
! ! 
I i 
i 1 
I , I 
1 1 
40 j 84,21 | 
| j 
i 
I 
60 j 
1 1 
i 
100 
Boulogne sur Mer 35,4 
! 1 
1 ! 
j 14,16 j 
i i 
i ) 
1 1 
1 I 
40 j 21,24 j 
1 i 
1 1 
t 
60 j 100 
Devon 59 
1 I 
i i 
j 23,6 j 
i i 
i | 
1 1 
j i i i 
40 j 35,4 j 
1 I 
1 i 
I 
60 j 
I 
100 
Rouen* 72,5 
I 1 
! i 
j 72,5 j 
! i 
} 1 
1 t" 
i i 
100* j | 
i i 
I i 
i 
0 l 
! 
1 
100 
TOTAL 307,26 
1 1 
i 1 
| 166,41 j 
i i 
i i 
! 1 
i ! 
54,16j 140,85 j 
i i 
i i 
I 
45,84] 
i i 
i 
100 
* financement par la Bibliotheque de France 
3. SOOS PROJET II 
Titre : Production de CD-ROM et mises a jour 
Cout : 92 860 ECU 
Execution : duree du projet 
Aqent technique d'execution : CORAIL 
Position : ligne d'action 4 (DG XIII) 
Fabricant : selectionne sur appei d'offre 
Partenaires : CORAIL 
Hampshire CL 
Devon 
BM Rouen 
BM Boulogne sur Mer 
Contribution C.E.E. : 41,79 KECU {45 %) 
Contribution partenaires : 51,07 KECU (55 I) 
Detail contribution partenaires : sur la base des notices fournies 
(cf. Tableaux f p, 32.-93 ) 
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Tableau U : 
Pourcentage des apports en notices 
Partenaires I Notices 
|Basse-Normandie | 153 443 I 44,48 
|Boulogne sur Mer | 30 000 i 8,7 
jDevon j 38 584 i 11,18 
(Hampshire j 65 000 I 18,84 
$ 
jRouen j 57 960 j 16,80 
l 
jTotal | 344 987 I 100 % 
H 
i  
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Tableau 5 : Cofits de production 
R§partition gen6rale sous projet 2 (KECD) 
1 1 
i ! 
| Partenaires j 
! i 
i i 
! 
Financement 
global 
i 
j Pourcentage 
| entre 
j partenaires 
I 
l ' l 
j Pourcentage j 
i i 
j general j 
1 | i 1 
i i i i 
j Basse-Normandie j 
1 Conseil Regional j 
i i 
24 
1 
1 6 
j 47 % 
1 l 
[ 
i i 
i i i i 
j 25,85 % | 
i i 
| | 1 i 
i 1 
j Boulogne sur Mer i 
1 1 
1 | 
4,1 
i 
i 
1 8 % 
\ 
I i 
i 
i i 
i 1 
I 4,41 % i } 1 
! i 
i i I 1 
i i 
j Hampshire j 
I ! 
i { 
9,18 
i 
i 
| 18 % 
! 
i 
I ! 
j 9,88 % j 
i i 
! I 
j Devon j 
i i 
1 1 
5,62 
i 
I 
1 11 % 1 
I 1 
1 
I 
| 6,06 % 
I i 
I ! i 
i 1 
j Rouen BM j 
1 1 i 1 
j | 
8,17 
! 
i 
j 16 % 
I i 
j 
i 
I i 
j 8,8 % 
i i 
j i 
i i i 1 
j Total j 
i I i i 
j | 
51,07 
1 
i i 
j 100 % 
i 
j 
i i 
j 55 % 
I i 
1 1 
i I 
| C.E.E. j 
I I 
41,79 
I 
j 
j 45 % 
I 
i Total  9 lobal  I 
i i 
92,86 
I 
i 
j 100 % 
i 
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3.1 SUBDIVISIONS 
3.1.1 Lot 1 (Workpackage 1) 
Titre : Production de CD-ROM 
Donnees concernees : 100 000 references bibliographiques 
Cout total : 42,86 KECU 
Position : ligne d'action 4 (DG XIII) 
Delais d'execution : 3 mois 
Aqent technique d'execution : CORAIL 
Fabricant : sur appel d'offre 
Partenaires : CORAIL 
Hampshire County L. 
Devon County L. 
BM - Boulogne sur Mer 
Contribution C.E.E. : 19,29 KECU (45 %) 
Contribution partenaires ; 23,57 KECU (55 %) 
Detail des participations : cf. Tableau 6, p.j5 
- 9 5 -
Tableau 6 : 
Sous projet 2 - Lot 1 : 
R6partition financiere (milliers d'ECO) 
1 
1 
Partenaires | 
i i 
j 
Financement 
(1992) 
Pourcentage 
entre 
partenaires 
i i 
j Pourcentage j 
1 I ! 1 
j general i 
i i 1 
i 
Basse-Normandie i J 
Conseil Regional | 
i i 
f 
12,03 51 % 
1 ! 
i ! 
j i 1 i 
j 28,1 % J 
1 i 
1 i 1 
I i 
Boulogne sur Mer j 
i 
2,83 12 % 
i 1 
! 1 
1 6,6 % j 
i j 
i 
Hampshire j 
1 i 
i 
5,18 22 % 
i 1 
i 12,07 % 1 i i 
i i 
1 
i 
Devon 1 1 
i 
i 
3,53 15 % 
1 I 
i 8,23 % j 
I 1 ! 1 
i 1 i i 
Rouen BM i i i | l l l j  
i i ! I 
i i i i 
Total i 1 
i 
23,57 100 % 
i ! 
] 55 % j 
i i 
C.E.E. j 
i 
19,29 
1 1 
i $ 
j 45 % j 
i I 
\ i 
Total global j 
i 
42,86 
i 
i 100 % i i l 
i I 
3.1.2 Lot 2 (Workpackaqe 2) 
Titre : mises & jour successives du CD-ROM 
Donnees qlobales : 249.163 notices 
Wombre : 5 mises a jour semestrielles 
Cout de la mise a iour : 10 000 ECU 
Cout total : 50 000 ECU 
Delais d'execution : 1 mois par mise a jour semestrielle 
Aqent technique d'execution : CORAIL 
Fabricant : retenu par appel d'offre de fabrication 
Partenaires : CORAIL 
Haxnpshire County L. 
Devon County L. 
BM Rouen 
BM Boulogne sur Mer 
Contribution C.E.E. : 22,5 KECU (45 %) 
Contribution partenaires : 27,5 KECU (55 %) 
Detail des participations : cf. Tableauy , p. 97 - 98 
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Yableau : Sous projet 2 - R6partition globale lot 2 
i 
: Partenaires j 
1 
| 
Financement 
Pourcentage 
entre 
partenaires 
1 1 
j Pourcentage j 
! I 
j general j 
j | 1 
1 
Basse-Normandie j 
Conseil Regional j 
1 
I 
11,99 43,58 % 
i \ 
I 1 I | 
i 23,98 % j 
1 I i i 
i 1 1 
! 
Boulogne sur Mer j 
1 
i 
1,26 4,57 1 
I 1 
i j i i 
j 2,52 % j 
1 1 
i i l 
i 
Hampshire j 
i 
| 
2,08 7,57 % 
1 1 
! I 
| 4,16 % j 
! I 
i i 1 
i 
Devon j 
! 
i 
4 14,57 % 
! I 
1 1 
j 8 % j 
! I 
i 
! 
Rouen BM j 
I 
8,17 29,71 % 
! ! 
1 16,34 % j 
i 1 
1 1 t 
! 
TOTAL j 
! 
i 
27,5 100 % 
i 1 
! 1 
| 55 % | 
i i 
i i ! 
1 
CEE j 
! 
i 
22,5 
— 
1 f 
i 1 
j 35 % j 
! I i s i 
Total global j 
i 
50 000 
! ! 
I 100 % j 
i 1 
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TableauB : 
Sous projet 2 - Lot 2 : 
Coflt et ventilation des participations (KECU) 
Partenaires 
! i r 
Financement I 1993 I 1994 i 
global i 
1995 
i i 
j Basse-Normandie | 
J Conseil Regional I 
11,99 
1 ! 
4,796 I 4,796 j 2,398 
Boulogne sur Mer 1,26 0,504 | 0,504 | 0,252 
Hampshire 2,08 0,832 | 0,832 1 0,416 
Devon 1 , 6  I  1 , 6  0,8 
—| 
Rouen 8,17 3,268 | 3,268 j 1,634 
C.E.E. 22,5 4,5 
1 Total 50 20 20 10 
- 9 9 -
4- SOUS-PRQJET 3 : MANAGEMENT nn PRQJRT 
4.1 AVANT-PROPOS 
L analyse se base ici sur le projet d'organigramme du projet 
proposd en page 
Deux scenarios sont alors possibles : 
recrutement total de personnel pour la gestion du projet, 
CORAIL assurant de ce fait le role juridique de Maltre d'Oeuvre. II 
faudrait dans ce cas un chef de projet, une secretaire, une personne 
assumant la gestion administrative et financiere, un professionnel 
specialiste en informatique documentaire. Les couts sont partages par 
tous les partenaires. 
La deuxieme possibilite consiste a tenir compte des conditions 
d'eligibilit6 des organismes qui soumettent leurs projets au 
financement de la C.E.E. 
Sous ce rapport, CORAIL en tant qu'association de coop6ration 
entre bibliotheques, est parfaitement eligible comme maltre d'oeuvre 
et agent d'execution du projet. 
En consequence, CORAIL devra recruter, dans le cadre du projet, 
un bibliothecaire charge des questions informatiques et un responsable 
de la gestion financiere et du personnel (si de telles comp6tences ne 
peuvent etre fournies au niveau r6gional), 
Notre approche de la question se basera sur la prise en charge de 
la Qestion du projet par 1'association CORAIL, cette optique ayant 
Vavantage considerable de reduire les couts de management sur 
1'ensemble du projet et pour tous. 
4.2 EXECUTION 
Titre : Management du projet 
Duree : Avril 1992 - Avril 1995 
Cout qlobal : 227 420 ECU 
- 1 0 0 -
Cout de personnel : inclus dans les sous-projets 1 et 2 
Cout d'Equipement : inclus dans les sous-projets 1 et 2 
Cout de secretariat : 21 500 ECD comprenant les couts de 
conununication, de rapports, de fongible, etc... 
Staff d'execution : CORAIL 
comprend : - chef projet : 1 500 ECU/mois x 36 = 54 KECU 
- responsable financier 1 250 ECU/mois : 
1,25 x 36 mois = 45 KECU 
responsable technique (ideiu) — ^ KECU 
- secretariat (900 ECU/mois) = 32,4 KECU 
T°tal = 176.4 KECIT 
NB : Ce cofit est la contribution de CORAIL en personnel et doit §tre 
integre au projet 
Nombre de rennions : 4 (150 ECU par jour par participant) 
Duree qlobale : 10 jours maximum 
Nombre de participants finances : 15 maximum 
Cout des rennions : 150 x 15 x 10 = 22.5 KECU 
Frais de missions techniqnes : chef de projet et responsable 
technique : 4 000 ECU/an 
Total : forfait de 12 000 ECU sur la dur§e du projet 
Financement de la C.E.E. ; 54,5 KECU (23,20 %) 
Farticipation Basse-Normandip. : 180,5 KECU (76,80 %) 
1)61:3115 : cf • Tableaux,: , p. /oi efc /103 
Cout total estimatif du projPt : 789,69 ECU (cf. Tableau 10, p.AOl ) 
- 1 0 1  -
Tableaa : 
RGpartition des cofits (en milliers d'ECU) 
i i 
I I i i 
I i 1 ! 
| Partenaires | 
! ! 
i i 
Staff projet Secretariat 
Missions 
techniques Reunions Total 
1 I 
! I 
! ! 
1 % 1 
! ! i i i i 
1 I 
| Basse-Normandie j 
j Conseil Regionalj 
1 ! 
1 i 
176,4 1,50* 177,9** 
l 1 
I 1 
I i 
| 76,55 j 
I i 
i i i I 
i i 
i CEE t $ 1 
i ! 
i • l 
21,5 10,50 22,5 54,5 
! 1 
I I 
!  2 3 ' 4 5  i  
! 1 
i i 1 1 
1 ! 
1 Total 1 ! 1 
! ! 
i i 
176,4 21,5 12 22,5 232,4 
1 
l i 
| j 
1 100 
! ! 
i i 
* a financer 
** participation consideree comme deja existante 
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Tableau 1P : 
R6capitulatif et cout total estimatif du projet (KECD) 
Partenaires j Sous-projet 1 j Sous-projet 2 I Sous-projet 3 I Total 
l 
j Basse-Normandie j 
| Conseil Regional j 80,15 24 177,9 * 282,05 
Boulogne-sur-mer 14,16 4,1 18,26 j 2,31 
Devon 23,16 5,62 29,22 | 3,7 
! Hampshire 23,16 9,18 j 32,34 i 4,1 
j Rouen 
i 
72,5 ** 8,17 
> i 1 
j 80,67 j 10,21 i 
I I i 
C.E.E, 250,86 41,79 54,5 
i  \  
347,15 j 43,96 1 
Total 464,43 92,86 232,4 I 789,69 I 100 
' \ ' I 
I I 
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Tableau 14 : 
Estifflation des charges 
deduction faite du personnel de CORAIL (KECU) 
I 
!  
j Sous-projet 1 
] 
- 1 
Sous-projet 2 Sous-projet 3 Total 
1 
Conseil Regional j 80,15 24 1,5 104,65 
| Basse-Normandie j 
5. CONCLUSION 
Des contacts ont et§ pris avec des bibliotheques d'Espagne et du 
Portugal. Les r6ponses sont toujours attendues au moment de la 
redaction de ce rapport. 
Au titre du projet pris dans son ensemble, il importe de signaler 
les in6vitables cofits que cette §tude ne peut estimer : la publicit§ 
et la promotion d'un produit comme CD-ROM. 
A N N E X E I 
Q U E S T I O N N A I R E S 
© 
ffi 
£//V CC/V DES OUVRAGES EST-IL POSSIBLE SUR CD-ROM ? 
ENQUETE 
1. Le projet vous semble-t-il interessant et motivant ? 
2. Vous semble-t-il realiste ? 
3. Quel critere de regroupement vous semble- t-A/i le meilleur ? 
- regional 
- club d'utilisateurs d' un 
meme logiciel 
- Autres ? Lequel ? 
4. Le cout de realisation d'un CD-ROM a partir de donnees informatisees 
est de l'ordre de 0,5 MF. Ce cout vous parait-il prohibitif ou 
justifie par les retombees tant regionales gue nationales ? 
OUI EJ 
NON Q 
OUI T~l 
NON | l 
5. Ce dossier est-il, a votre avis, a soumettre a la DG XIII ? 
Prohibitif 
Justifie 
OUI 
NON 
• 
n 
6. La diversLte des formats utiiises et les autres besoins 
contraignent a envisager une normalisation. 
Ce probleme vous semble-t-il soluble ? 
insurmontable ? 
L 
7. Autres remarques : 
Nom de la personne 
qui a rempli le questionnaire: 
Adresse ou cachet 
Si une majorite de reponses favorables se degage de ce sondage, il serait 
possible de constituer un groupe de travail avec les partenaires les plus motives ou 
de remettre le dossier a une association professionnelle, et / ou de le soumettre a 
1'administration centrale. 
Ce questionnaire est a retourner si possible avant le 20 Janvier 1991 a : 
- Mme Lise BORDARIER 
Conservateur Service Etude 
Bibliotheque Municipale 
1, rue de Perigord 
31070 TOULOUSE CEDEX 
1 RUE DE PERIGORD 31070 TOULOUSE CEDEX TELEPHONE 61 99 91 7R 
QUESTIONNAIRE 
*** 
Merci de nous fournir des renseignements dans le cadre de 1' etude de 
faisabilite du projet de catalogue collectif sur CD-ROM. 
1 - Selon vous, le projet a : 
• peu d'interet J | beaucoup d* interet j | pas d'interet 
j | autres remarques : 
2 - Souhaiteriez-vous y collaborer ? 
j | oui | j non j | autres remarques 
3 - Si oui, qu'attendez-vous de votre participation a ce CD-ROM collectif ? 
(cochez une ou plusieurs options) 
| | consultation de votre propre fichier 
j | recuperation ulterieure de vos notices 
j [ interet particulier pour le theme de la mer 
j j interet pour les collections patrimoniales 
j j interet pour une action de cooperation regionale 
•
, participation a une cooperation plus vaste (inter-regionale» 
I nationale, internationale) 
4 - Estimation quantitative de vos notices (preciser chaque fois le nombre) 
j j marine (histoire, voyages, construction navale...) : 
j | histoire locale, fonds locaux : 
j j fonds anciens / precieux : 
j j autres fonds specialises (preciser) : 
5 - Cochez le(s) support (s) de vos notices 
j j informatique Q microfiches Q registre inventaire 
j j fiches manuelles 
autres remarques 
6 - Si vos donnees sont informatisees, preciser : 
j | logiciel : • 
| j format (ISBD, MARC...) : 
version 
7 - Options d'acces a vos donnees : 
) | auteur | | titre | | matiere j j imprimeur 
j | annee | j mot du titre j j mot de la notice 
| j autres : 
8 - Autres acces souhaites (preciser) : 
9 - Etat de vos notices : 
I I a revoir completement • non cataloguees 
| | qualite acceptable pour la saisie 
| j autres remarques : 
10 - Combien de notices sont pretes immediatement ? : 
11 ~ Combien de titres sont concernes a terme ? : 
12 - Forme (s) de votre participation a la saisie 
1 1 personnel (niveau, temps de travail...) 
| 1 materiel : 
• financiere : 
j | autres : 
13 - Suggestions : 
A Retourner si possible avant le 20 Juillet 1991 a 1'adresse suivante : 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Place Louis Guillouard, 14027 CAEN Cedex 
A 1'attention de Monsieur Sibiry BONZE. 
2 
A N N E X E I  I  
S T A T I S T I 0. U 
M A R I N E  D A N S  
A N C I E N S ( B 
E  S  D  U  F O N D S  
L E S  F - O N D S  
asse- N ormandi e ) 
Sgur c:e; PASQUET_, __ (30 __ ) 
CODES DES BIBLIOTHEQUES 
CALVADOS 
1.1 Bayeux - Bibliotheque du Chapitre 
1.2 Bayeux - Bibliotheque municipale 
1.3 Caen - Archives departementales 
1.4 Caen - Bibliotheque municipale 
1.5 Caen - Bibliotheque du Musee des Beaux-Arts 
1.6 Caen - Bibliotheque universitaire 
1.7 Caen - Centre d'Etudes Theologiques 
1.8 Conde/Noireau - Bibliotheque municipale 
1.9 Falaise - Bibliotheque municipale 
1.10 Honfleur - Bibliotheque municipale 
1.11 Juaye-Monaaye - Bibliotheque de 1'abbaye 
1.12 Lisieux - Bibliotheque municipale 
1.13 Vire - Bibliotheque municipale 
MANCHE 
2.1 Avranches - Bibliotheque municipale 
2.2 Avranches - Bibliotheque du Musee des Beaux-Arts 
2.3 Cherbourg - Bibliotheque municipale 
2.4 Cherbourg - Bibliotheque de 1'hopital militaire 
2.5 Cherbourg - Bibliotheque de la Societe des sciences 
2.6 Cherbourg - Centre de documentation de la lere region maritime 
2.7 Coutances - Bibliotheque municipale 
2.8 Granville - Bibliotheque municipale 
2.9 St-Lo - Archives departementales 
2.10 St-Lo - Bibliotheque municipale 
2.11 Valognes - Bibliotheque municipale 
ORNE 
3.1 Alengon - Archives departementales 
3.2 Alengon - Bibliotheque municipale 
3.3 Argentan - bibliotheque municipale 
3.4 Domfront - iBibliotheque municipale 
3.5 La-Ferte-Mace - Bibliotheque municipale 
5 
3.6 Flers - Bibliotheque municipale 
3.7 Mortagne - Bibliotheque municipale 
3.8 Sees - Bibliotheque municipale 
3.9 L'Aigle - Bibliotheque municipale 
ie _ iUARINE 
7 . 
1 . 
• Ikll»th**u*i 1.1 1.1 1.1 1.4 1.5 1.1 1.7 1.1 1.1 1.1t 1.11 1.12 1.11 1.1 1.1 1.1 1.4 1.$ 14 1.7 2-1 I.l l.W 1.11 1.1 1.1 1.4 l.S l.S 1.7 1.1 1.1 
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